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Suomessa laaditaan jokaiselle päivähoidossa olevalle lapselle oma 
varhaiskasvatussuunnitelma valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Päiväkodin 
lastentarhanopettajat tekevät lapsen varhaiskasvatussuunnitelman yhdessä vanhempien 
kanssa, varhaiskasvatussuunnitelman perusteet –ohjeistuksen pohjalta. Sen tarkoituksena on 
tukea lapsen hoitoa, kasvatusta ja opetusta, jotta varhaiskasvatus olisi mahdollisimman 
laadukasta. Suunnitelmassa otetaan huomioon lapsen kokemukset, tämän hetken tarpeet ja 
tulevaisuuden näkymät, lapsen mielenkiinnon kohteet, vahvuudet ja lapsen yksilölliset tuen ja 
ohjauksen tarpeet. Keskustelussa vanhempien kanssa kiinnitetään erityistä huomiota lapsen 
kehitystä vahvistaviin myönteisiin puoliin. Lapsen hyvinvointiin liittyvät huolen aiheet ja ongelmat 
tuodaan esille mahdollisimman konkreettisina ja niihin haetaan ratkaisua yhdessä vanhempien 
kanssa. 
 
Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Raision kaupungin varhaiskasvatuspalvelut. 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, miten lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa käytetään, 
mitä se sisältää ja miten sitä päiväkodin arjessa hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla. 
Tutkimuksessa selvitetään myös, miten lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa voidaan käyttää 
varhaisen puuttumisen välineenä. Lisäksi siinä pohditaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelman 
merkitystä kasvatuskumppanuudelle. Opinnäytetyö on laadullinen tutkimus. Tutkimus on 
toteutettu teemahaastatteluin. 
 
Tulokset osoittivat, että lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan lapsen positiiviset 
puolet, kiinnostuksen kohteet ja tuen tarpeet.  Asiakirjaa pidetään hyödyllisenä, sillä se sisältää 
tietoa lapsesta ja perheestä sekä auttaa sitoutumaan yhteiseen kasvatustehtävään. Sitä ei 
kuitenkaan käytetä työvälineenä päiväkodin jokapäiväisessä työssä. Lapsen 
varhaiskasvatussuunnitelmaa ei hahmoteta osaksi päiväkodin arkea, mutta toisaalta kuitenkin  
sitä toteutetaan tiedostamatta eri keinoin. Jotta lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa voitaisiin 
käyttää vielä hyödyllisemmin ja laajemmin, tulisi sitä kehittää vielä hieman. Tutkimuksen 
pohjalta saatiin paljon käyttökelpoisia kehittämisideoita. 
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In Finland, an early childhood education and care plan (ECEC) is designed individually to each 
child in day-care in accordance with the National Curriculum Guidelines. These plans are 
produced by educators together with parents. It’s purpose is to support child’s care, education 
and teaching so that early childhood education would be as qualified as possible. In ECEC plan 
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was to search how educators use ECEC plan, what is the content and how they utilize it in daily 
work in day-care in a best way. In this thesis is also reported how ECEC plan could be used as 
a method for early concern. In addition the thesis considers what kind of meaning ECEC plan 
has for educational partnership. This thesis was qualitative study. The material of this thesis  
was gathered by theme interviews. 
 
The results pointed out that the content of ECEC is quite similar within every educator. They 
describe child positively and also child’s needs are documented carefully. All interviewed 
educators said that ECEC is useful and important document because it tells a lot of important 
information of child and his/her family. The document also helps in pedagogical partnership and 
it commits all parties to the education process. After all the plan was not made full use of daily 
work. Early childhood education and plan was not seen as something that was present in the 
day-to-day reality of the day-care centre, even if it was applied unconsciously  in several ways. 
 
In order that ECEC would be more useful and larger it must be developed somehow. Educators 
would benefit from more information and practical instructions also so that they could utilize the 
plan in their daily work. 
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1 JOHDANTO 
 
Kunnat ovat valtakunnallisten varhaiskasvatuksen linjausten mukaan 
velvoitettuja laatimaan oman varhaiskasvatussuunnitelman. Kuntien päiväkodit 
laativat puolestaan oman yksikkökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelmansa. 
Niissä kuvataan yksikön varhaiskasvatuksen lähtökohdat sekä niiden 
toteutumista arjen kasvatuskäytännöissä. Jokaiselle päivähoidossa olevalle 
lapselle laaditaan myös oma, yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu). 
Asiakirjan tarkoituksena on turvata jokaiselle lapselle tasa-arvoinen ja 
tarkoituksenmukainen varhaiskasvatus asuinpaikasta riippumatta. Lapsen vasu 
laaditaan yhteistyössä vanhempien ja kasvatushenkilöstön kanssa. 
Suunnitelmaan kirjataan osapuolten kesken sovitut asiat lapsen kasvatuksesta 
ja yksilöllisistä tavoitteista. Parhaimmillaan lapsen vasu on jatkuvan 
prosessoinnin alla ja sitä käytetään hyödyksi päiväkodin arjessa. 
(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 7-8.) 
Valtakunnallinen vasu on vaikuttanut siihen, että varhaiskasvatuksessa on 
alettu puhua kasvatuskumppanuudesta. Se tarkoittaa vanhempien ja 
kasvattajien yhteistyötä, jonka periaatteina ovat kunnioitus, luottamus ja dialogi. 
(Kaskela & Kekkonen  2006, 38.) Vanhemmat tuntevat oman lapsensa 
parhaiten ja heillä on myös ensisijainen kasvatusvastuu. Kasvattajien 
ammatillinen osaaminen ja kasvatustietoisuus yhdistettynä vanhempien 
arvokkaaseen tietoon omasta lapsestaan mahdollistavat laadukkaan 
varhaiskasvatuksen toteutumisen päiväkodeissa. Kasvattajien tehtävänä on 
luoda edellytykset yhteistyöhön perheen kanssa. Tämä vaatii kykyä ymmärtää 
perheiden erilaisuutta ja kykyä löytää jokaiselle sopiva yhteistyön muoto. On 
tilanteita, jolloin lapsen elinolosuhteissa, kasvussa, kehityksessä tai 
hyvinvoinnin edistämisessä tarvitaan erilaisia tukitoimenpiteitä. Pyrkimyksenä 
on havaita tällaiset tarpeet mahdollisimman varhain, jolloin niihin voidaan 
miettiä oikeanlaiset tukitoimet nopeasti. Tällöin puhutaan varhaisesta 
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puuttumisesta. Päiväkotien kasvattajat ovat tärkeässä roolissa tunnistamassa 
lasten ja perheiden erityisen tuen tarpeita.  
Tutkimme opinnäytetyössämme, mitä lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan 
kirjataan ja miten kirjattua tietoa hyödynnetään käytännön arjessa päiväkodissa. 
Toimeksiantajamme on Raision kaupungin varhaiskasvatuspalvelut. Aihe on 
ajankohtainen, koska Raisiossa lapsen varhaiskasvatussuunnitelma hakee 
edelleen muotoaan, eikä aiheesta ole tehty aiempia tutkimuksia Raisiossa. 
Halusimme selvittää opinnäytetyömme avulla myös, miten päiväkodissa 
käytetään vasua lapsen ja perheen hyväksi parhaalla mahdollisella tavalla, jotta 
kasvatuskumppanuus ja varhainen puuttuminen otetaan huomioon. Aihe 
kiinnosti meitä, mutta ei ollut liian läheinen, jotta saimme siihen riittävän 
etäisyyden ja mahdollisen monipuolisen tarkastelukulman. 
Tutkimuksemme on kvalitatiivinen tutkimus ja tiedonkeruumenetelmänä 
käytimme teemahaastattelua. Haastattelimme 13 kasvattajaa, kolmessa 
raisiolaisessa päiväkodissa. Haastatteluiden tavoitteena oli tuottaa selvitys 
nykytilanteesta ja myös herättää päiväkodeissa keskustelua lapsen vasun 
käytöstä ja sen kehittämisestä. Lastentarhanopettajat sanoivat haastatteluiden 
herättäneen paljon ajatuksia vasuprosessista ja sen parantamisesta.  
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2 NÄKÖKULMIA VARHAISKASVATUKSEEN 
Varhaiskasvatus on hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta koostuva 
kokonaisuus. Se on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa 
kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lasten 
tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. (THL 2013.) Laajasti ymmärtäen 
varhaiskasvatus liittyy kaikkeen siihen yhteiskunnalliseen toimintaan, jolla 
pyritään vaikuttamaan lapsen kasvuolosuhteisiin ja edistämään suotuisaa 
kehitystä (Karila ym. 2001, 13). Suomen perustuslaissa (11.6.1999/731) 
mainitaan varhaiskasvatuksen keskeisiksi periaatteiksi yhdenvertaisuus, 
ihmisarvon  loukkaamattomuus, yksilön vapaus, oikeuksien turvaaminen, 
uskonnon vapaus sekä kielellinen että kulttuurinen oikeus. Lain mukaan lapsia 
on kohdeltava tasa-arvoisesti ja heidän tulee saada vaikuttaa asioihinsa 
kehitys- ja ikätasoaan vastaavasti. 
2.1 Varhaiskasvatus perheiden palveluna 
Varhaiskasvatuspalvelut on keskeinen toimintakokonaisuus lapsiperheiden 
palvelu- ja tukijärjestelmässä. Varhaiskasvatuspalvelut muodostuvat kunnan tai 
yksityisen tahon järjestämästä päivähoidosta ja esiopetuksesta sekä muusta 
toiminnasta, esimerkiksi avoimesta varhaiskasvatustoiminnasta. (THL 2013.) 
Nämä varhaiskasvatuspalvelut ja muu lasten ja perheiden palvelu- ja 
tukijärjestelmä toimivat kokonaisuutena lasten varhaiskasvatuksen ja samalla 
myös vanhemmuuden tukena (STM 2002). 
Laajasti tulkiten varhaiskasvatuksella voidaan ymmärtää kaikissa lapsen 
toimintaympäristöissä – kotona, julkisissa kasvatusinstituutioissa ja erilaisissa 
elämänpiireissä – tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta lasten ja 
aikuisten välillä (Karila ym. 2001, 13). Eri yhteyksissä varhaiskasvatuksen 
käsitettä on kuitenkin rajattu siten, että se käsittää vain yhteiskunnan tuottaman 
palvelujärjestelmän tuottaman ammatillisen kasvatus- ja opetustyön, jolloin 
päivähoitojärjestelmä on keskeisin varhaiskasvatustoimintaa toteuttava ja 
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tuottava taho. Kotona tapahtuva kasvatus siis rajataan tässä tulkinnassa omaksi 
alueekseen. (Karila ym. 2001, 13). 
Käytännössä varhaiskasvatus on lapsuuden eri kasvu- ja oppimisympäristöissä 
tapahtuvaa kasvatuksellista ja pedagogista toimintaa, joka perustuu aikuisten ja 
lasten väliseen sekä lasten keskinäiseen vuorovaikutukseen. Se perustuu myös 
aikuisten keskinäiseen toimintaan ja yhteistyöhön. Tässä vuorovaikutuksessa 
lapsen ymmärtävä tulkinta on onnistuneen vuorovaikutuksen perusedellytys. 
(Nummenmaa 2001, 26.) 
Vanhemmat valitsevat lastensa varhaiskasvatuspalvelut. Varhaiskasvatuksessa 
on oleellista lasten, varhaiskasvatuksen henkilöstön sekä vanhempien 
vuorovaikutus ja kasvatuksellinen kumppanuus. Varhaiskasvatusta toteutetaan 
yhteistyössä laajan lasta ja perhettä palvelevan verkoston kanssa, jossa ovat 
osallisina sosiaali-, terveys- ja opetustoimi sekä erilaiset lapsi- ja perhetyötä 
tekevät järjestöt, yhteisöt ja seurakunnat varhaiskasvatuspalveluineen. (STM 
2002.) Yhteiskunnan järjestämä ja valvoma varhaiskasvatus on 
suunnitelmallista ja tavoitteellista vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa, jossa 
lapsen omaehtoinen leikki on aina keskeisessä asemassa. Lähtökohtana on 
laaja-alaiseen monitieteiseen tietoon ja tutkimukseen sekä varhaiskasvatuksen 
menetelmien tuntemiseen perustuva kokonaisvaltainen näkemys lapsen 
kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta. (STM 2002.) 
2.2 Varhaiskasvatus Raisiossa 
Raisiossa perheet voivat valita kunnan järjestämän päivähoitopaikan, 
kotihoidontuen tai yksityisen hoidon tuen. Raisiossa on 12 päiväkotia, viisi 
ryhmäperhepäiväkotia, kaksi vararyhmäperhepäiväkotia sekä perhepäivähoito. 
Raisiossa on yksi yksityinen päiväkoti, Apula Oy. Se vastaa ruotsinkielisestä 
päivähoidosta. Tällä hetkellä Raisiossa on yksi vuorohoitoa tarjoava päiväkoti. 
(Raisio 2013.) 
Raision kaupungin varhaiskasvatuksen lähtökohtana on lapsilähtöinen 
pedagogiikka, joka perustuu pienten lasten elämänpiireissä tapahtuvaan 
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kasvatukselliseen vuorovaikutukseen. Sen tavoitteena on edistää tasapainoista 
kasvua, kehitystä ja oppimista kunkin lapsen yksilöllisen kehitystason mukaan 
siten, että johdonmukainen jatkumo säilyy koko varhaiskasvatuksen ajan 
esiopetuksesta kouluun. (Matka jatkuu 2005, 7 ; Koivunen 2009, 11-13.) Jarmo 
Kinos kertoo Raision kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa, että 
kaupungissa on tehty erityisen pitkäjänteistä ja systemaattista kehittämistyötä 
varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen hyväksi. Kehittämisprosessi 
työryhmämuotoisena on alkanut jo vuonna 1993. Matka jatkuu – 
varhaiskasvatussuunnitelma on tällä hetkellä voimassaoleva kehittämistyön 
tulos.  
Raision (2013) päivähoidon toiminta-ajatus on: "Raisiossa päivähoito on 
ennakkoluuloton edelläkävijä ja rohkea erilaisten pedagogisten menetelmien 
toteuttaja lasten ja perheiden parhaaksi. Päivähoitopalvelut kaupungissa 
järjestetään asiakaslähtöisesti ja joustavasti huomioon ottaen vanhempien 
toiveet sekä päivähoidon resurssit." Raision päiväkodeissa on seitsemän 
varhaiskasvatuksen erityisopettajaa, joista kaksi toimii lapsiryhmässä. 
Erityisopettajat tukevat erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia ja tarkkailevat 
myös ryhmiä, joissa ei ole ilmennyt mitään erityistä. Näin he pystyvät 
puuttumaan varhaisessa vaiheessa mahdollisiin ongelmiin, yhteistyössä 
lastentarhanopettajien kanssa. Erityispäivähoito toteutuu integroituna 
tavalliseen päivähoitoon. Jokaisen päivähoidossa olevan lapsen tulisi voida 
kokea, että hänellä on oma paikka ja tila ryhmässä (Kaskela & Kronqvist 2007, 
19). 
Raision päiväkotien toiminta perustuu kaupungin omaan 
varhaiskasvatussuunnitelmaan Matka jatkuu. Jokaiselle lapselle tehdään oma, 
henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma (liite 1) hoidon, kasvatuksen ja 
opetuksen tueksi. Henkilöstömitoitus noudattaa voimassaolevia lakeja ja 
asetuksia. Palvelutarvetta lisää lasten kasvavan määrän lisäksi myös 
lisääntyvät erityistarpeet. Raision hyvinvointisuunnitelman mukaan 
varhaiserityiskasvatus on päivähoidon palvelujärjestelmään sisältyvä 
toimintatapa erityistä tukea tarvitseville lapsille. Erityistuki voi olla 
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lääketieteellistä, sosiaalista tai kasvatuksellista. Tukea tarvitsevalle lapselle 
kunnan järjestämä päivähoito voi olla yksi kuntoutusmuoto, jonka 
toteuttamisessa on huomioitava lapsen yksilölliset tarpeet, tukipalvelujen 
riittävyys ja yhteistyö vanhempien ja eri tahojen kanssa. (Raisio 2013.) 
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3 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TOIMINTAA 
OHJAAVANA ASIAKIRJANA 
 
Varhaiskasvatusta ohjataan sekä valtakunnallisilla että kunnallisilla asiakirjoilla. 
Kuntatasolla varhaiskasvatuksen ohjaus on monimuotoista ja sitä järjestetään 
hyvin vaihtelevasti. Myös asiakirjojen nimet vaihtelevat kunnasta riippuen. 
Valtakunnallinen ja kunnallinen varhaiskasvatuksen ohjaus muodostavat 
prosessimaisen kokonaisuuden. Valtakunnallisesti varhaiskasvatuksen ja siihen 
sisältyvän esiopetuksen toteuttamista määrittävät lasten päivähoitoa ja 
esiopetusta koskevat lait ja asetukset. Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset 
linjaukset sisältävät yhteiskunnan järjestämän ja valvoman varhaiskasvatuksen 
keskeiset periaatteet ja kehittämisen painopisteet. 
(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 8.) 
3.1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ohjaavat valtakunnallisesti 
varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 
esiopetuksen sisältöä, laatua ja kuntien varhaiskasvatussuunnitelmien 
laatimista. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 9.) 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on laadittu yhteistyössä Stakesin 
(nykyinen THL), sosiaali- ja terveysministeriön, opetusministeriön, 
Opetushallituksen, Suomen Kuntaliiton ja muiden asiantuntijatahojen kanssa. 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet valmistui vuonna 2003 ja toinen 
tarkistettu painos ilmestyi vuonna 2005. Sen pohjana ovat valtioneuvoston 
periaatepäätöksenä vuonna 2002 hyväksymät Varhaiskasvatuksen 
valtakunnalliset linjaukset, jotka sisältävät yhteiskunnan järjestämän ja 
valvoman varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet ja kehittämisen 
painopisteet. (THL 2013.) 
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Valtakunnallisen vasun perusteiden arvopohjana on Lapsen oikeuksien 
sopimus (Kaskela & Kronqvist 2007, 10). Vasun perusteiden tehtävänä on 
luoda osaltaan edellytyksiä varhaiskasvatuksen laadun kehittämiselle 
yhdenmukaistamalla toiminnan järjestämisen perusteita. Tavoitteena on lisätä 
varhaiskasvatushenkilöstön ammatillista tietoisuutta, vanhempien osallisuutta 
lapsensa varhaiskasvatuksessa ja moniammatillista yhteistyötä kaikkien 
palvelujen kesken, joilla tuetaan lasta ja perhettä ennen lapsen 
oppivelvollisuuden alkamista. Yhdessä esi- ja perusopetuksen 
opetussuunnitelmien perusteiden kanssa varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteet muodostavat valtakunnallisesti lasten hyvinvointia, kasvua ja 
oppimista edistävän kokonaisuuden. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 
2005, 7.) 
3.2 Todentuva varhaiskasvatussuunnitelma 
Vasun perusteet on varhaiskasvatuksen sisällöllisen kehittämisen ja ohjauksen 
väline. Sen tavoitteena on edistää varhaiskasvatuksen yhdenvertaista 
toteuttamista koko maassa. Vasun perusteet toimii kunnallisten ja 
yksikkökohtaisten suunnitelmien perustana ja pohjana. Valtakunnallisen 
asiakirjan teksti on yleisellä tasolla. Sitä avataan ja tarkennetaan ensin kunnan 
näkökulmasta (kunnan vasu) ja lopulta jokaisen yksikön näkökulmasta (yksikön 
vasu), yhteisen keskustelun ja pohdinnan kautta. Ei ole olemassa yhtä ainoaa 
oikeaa ratkaisua, vaan erilaisia näkökulmia, joita todennetaan yhdessä. 
Jokaisessa yksikössä voidaan keskustella siitä, mitä vasussa esitetyt asiat 
tarkoittavat juuri tässä kunnassa ja tässä talossa? Miten tämä asia toteutuu 
lasten kanssa toimittaessa? (THL 2013.) 
Kunnilla on laajat mahdollisuudet organisoida varhaiskasvatuspalveluita 
perheitä parhaiten palvelevalla tavalla. Kuntien erilaisuuden vuoksi on tärkeää, 
että jokaisessa kunnassa tarkennetaan varhaiskasvatuksen kuntakohtaiset 
strategiset linjaukset, jotka otetaan huomioon varhaiskasvatussuunnitelmia 
laadittaessa. Kuntien tehtävänä on arvioida varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteiden pohjalta kuntansa varhaiskasvatuksen palvelujen toteutumista ja 
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konkretisoida omassa suunnitelmassaan varhaiskasvatuksen sisällöt ja 
toimintatavat niiden toteuttamiseksi. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 
2005, 7.) Varhaiskasvatuksen sisältöjen kehittäminen onkin ollut kunnissa 
aktiivista viime vuosina. Keskeisenä vaikuttajana tässä on ollut vasun perusteet. 
Kuntien oman arvion mukaan vasun suurimmaksi vaikutukseksi on noussut 
kunnissa varhaiskasvatuksen laadun ja henkilöstön ammatillisuuden 
kehittyminen. Keskusteleminen ja asioiden pohdinta ovat lisääntyneet vasun 
tekemisen myötä. Vasu on lisännyt myös varhaiskasvatuksen näkyvyyttä ja 
arvostusta niin päättäjien kuin vanhempien keskuudessa. Yhteistyö on 
lisääntynyt päivähoidon kentällä, seudullisesti ja vanhempien kanssa. (Kaskela 
& Kronqvist 2007, 5.) 
 
Kasvatus on sidoksissa kulttuuriin ja yhteiskunnan jatkuvaan muutokseen, jonka 
tulee osaltaan vaikuttaa varhaiskasvatuksen toteutuksen jatkuvaan arviointiin, 
tavoitteiden asettamiseen ja toteuttamiseen. Kasvatuksen perinteinen, 
ihanteellinen tehtävä on pyrkiä myös kehittämään entistä parempaa 
yhteiskuntaa ja maailmaa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 
ymmärtämisessä on keskeistä nähdä perusteet puitteiksi, joista keskustellaan ja 
jotka täsmennetään yhteisesti sovituiksi käytännöiksi ja toimintaperiaatteiksi 
kunnissa ja yksiköissä. Hallinnollisen päätöksenteon ohella toiminnasta 
vastaavien poliittisten päättäjien sitoutuminen kunnan 
varhaiskasvatussuunnitelmaan on oleellista jatkuvan prosessimaisen 
työskentelyn ja varhaiskasvatussuunnitelman toteutumisen takaamiseksi. 
(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 8.) 
3.3 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 
Henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle 
päivähoidossa olevalle lapselle yhteistyössä huoltajan kanssa ja se tarkistetaan 
yleensä vähintään kerran vuodessa. Kaskela & Kronqvist (2007, 34) kirjoittavat, 
että lapsen vasun tavoitteena on oppia tuntemaan lasta paremmin ja löytää 
tapoja tukea hänen hyvinvointiaan päivähoidossa. He jatkavat, että tärkeintä 
lapsen vasussa on kokonaisvaltainen kerronta lapsesta. Suunnitelman avulla 
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koko henkilöstö voi toimia johdonmukaisesti ja lapsen yksilölliset tarpeet 
tiedostaen. Henkilöstön tehtävänä on havainnoida lapsen kehitystä tietoisesti ja 
ottaa havainnointitieto huomioon toiminnan suunnittelussa ja yhdessä 
vanhempien kanssa tehtävissä lapsikohtaisissa varhaiskasvatussuunnitelmissa. 
(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 33.) Nykyään lapsen 
vanhemmat nähdään päivähoidon asiakkaina ja tavoitteena on toiminnan 
yhteissuunnittelu (Tiensuu 2005, 16). 
 
Suunnitelmassa otetaan huomioon lapsen kokemukset, tämän hetken tarpeet ja 
tulevaisuuden näkymät, lapsen mielenkiinnon kohteet, vahvuudet ja lapsen 
yksilölliset tuen ja ohjauksen tarpeet. Keskustelussa vanhempien kanssa 
kiinnitetään erityistä huomiota lapsen kehitystä vahvistaviin myönteisiin puoliin. 
Lapsen hyvinvointiin liittyvät huolen aiheet ja ongelmat tuodaan esille 
mahdollisimman konkreettisina ja niihin haetaan ratkaisua yhdessä vanhempien 
kanssa. (Stakes 2005, 33 ; Järvinen ym. 2011, 125.) Maarit Alasuutari on 
Kasvu-lehden (2012, 18)  haastattelussa todennut, että lapsen vasukeskustelu 
työntekijöiden ja vanhempien kesken on haastava vuorovaikutustilanne, jonka 
hallitsemiseksi on tunnettava siihen liittyvät ilmiöt ja ongelmat. Alasuutari toivoisi 
varhaiskasvattajilta vuorovaikutustaitojen kehittämistä. Tätä puolta on vasta 
viime aikoina alettu ottamaan huomioon varhaiskasvattajien koulutuksessa, 
Alasuutari täsmentää.  
 
Lapsen henkilökohtaisessa vasussa painotetaan uudella tavalla yksilöllisyyttä 
varhaiskasvatuksen pedagogiikassa. Päivähoidon ryhmämuotoinen 
kasvatustoiminta tulisi siis tapahtua jokaisen lapsen yksilöllisistä lähtökohdista. 
On kuitenkin oma kysymyksensä, millaiseksi pedagogiseksi välineeksi lapsen 
vasu päivähoidon käytännössä muodostuu ja miten yksilöllistäminen 
mahdollistuu isoissa päiväkotiryhmissä. (Alasuutari 2010,17 - 20.) Kasvu-lehden 
haastattelussa 2012 Alasuutari toteaa, että lapsen vasuissa pitäisi perheiden ja 
lapsen luonnehtimisen sijaan keskittyä enemmän päiväkotitoimintaan. 
Ryhmäsuunnitelmia ja lasten suunnitelmia tulisi Alasuutarin mukaan työstää 
rinnakkain. Lapsen suunnitelmat eivät saisi ensisijaisesti olla ongelmalähtöisiä. 
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Ne voisivat tarkastella sitä, mikä on tärkeää jokaisen lapsen kohdalla, kun 
otetaan huomioon koko lapsiryhmälle suunniteltu toiminta ja päinvastoin. 
 
Varhaiskasvatussuunnitelmassa sovitaan vanhempien kanssa yhteistyön 
toimintatavoista. Lapsi voi myös itse osallistua varhaiskasvatussuunnitelman 
laatimiseen ja arviointiin vanhempien ja henkilöstön yhdessä sopimalla tavalla. 
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan 
säännöllisesti sekä henkilöstön kesken että vanhempien kanssa. 
(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 33.) Lapsen vasussa ei siis ole 
kyse vain pedagogiikan uudesta suunnasta, vaan siihen liittyy myös 
uudenlainen ajatus vanhempien ja työntekijöiden yhteistyösuhteesta (Alasuutari 
2010, 16). Vanhempien näkemyksiä tulee arvostaa, jolloin vanhemmista tulee 
mahdollisuus eikä taakka (Tiensuu 2005, 17). Henkilöstön tulee huolehtia siitä, 
että lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ja lapsen esiopetuksen suunnitelma 
muodostavat toimivan kokonaisuuden. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 
2005, 33.) 
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4 VARHAISKASVATTAJIEN JA VANHEMPIEN 
VÄLINEN YHTEISTYÖ 
 
Laki lasten päivähoidosta (19.1.1973/36) määrittelee päivähoitohenkilöstön 
velvollisuuden tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Yhteistyötä 
vanhempien kanssa ja kasvatuksessa tukemista painotetaan myös 
valtioneuvoston periaatepäätöksessä varhaiskasvatuksen valtakunnallisista 
linjauksista (Koivula 2004, 73.) Päivähoito on perheiden käyttämistä 
yhteiskunnan palveluista yleisin ja merkittävin palvelumuoto, minkä vuoksi 
päivähoidon merkitys lasten ja perheiden elämässä on suuri. Kun lapsi aloittaa 
päivähoidon, yhteistyö alkaa koko perheen kanssa. Päiväkotihenkilöstön 
tehtävänä on luoda edellytyksiä vanhempien kanssa tehtävälle yhteistyölle sekä 
tukea vanhemmuutta ja kodin kasvatustyötä. Tällaista yhteistyötä kodin ja 
päivähoidon välillä kutsutaan kasvatuskumppanuudeksi. 
4.1 Kasvatuskumppanuus käsitteenä 
Kasvatuskumppanuutta luovalle vuorovaikutukselle on ominaista keskinäinen 
hyväksyntä, kunnioitus, avoimus ja luottamus sekä jaettu vastuu. Lisäksi on 
tärkeää, että osapuolet pystyvät neuvottelemaan tehokkaasti ja ymmärtävät, 
kenellä on lopullinen päätöksentekovastuu. Kumppanuutta luovalle 
vuorovaikutukselle on myös ominaista muun muassa kuuntelu, voimautuminen, 
jaettu oppiminen, huolenpito ja yksilöllisyys. (Kekkonen 2012, 59.) 
Vuorovaikutus ja yhteistyö ovat olennainen osa hyvää varhaiskasvatusta. Tieto 
ja asiantuntemus kasvavat tiiviin vuorovaikutuksen ansiosta, jolloin lapsen 
hyvinvointi paranee (Koivula 2004, 81). Leino (2006, 31) toteaa, että 
kasvatuskumppanuus perustuu näkemykseen siitä, että sekä vanhemmilla että 
päivähoidon työntekijöillä on tarjottavanaan erilaista, toisiaan täydentävää tietoa 
ja asiantuntijuutta lapsesta. Koti ja päiväkoti toimivat yhteistyökumppaneina, 
jolloin molemmat arvostavat ja kunnioittavat toistensa tietoa, asiantuntijuutta ja 
kokemusta lapsesta (Robson 2012, 56). 
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Kasvatuskumppanuudessa korostetaan vanhemmuutta lapsen ensisijaisena 
ihmissuhteena ja sitä pyritään tukemaan lisäämällä vanhemman ymmärrystä 
lapsen tarpeista ja kehitysvaiheista, etenkin silloin, kun vanhempien jaksaminen 
on tiukoilla tai vanhemman verkosto ei ole riittävä tukemaan vanhemmuutta 
(Kanninen & Sigfrids 2012, 133). Kun kasvatuskumppanuus toimii hyvin, siinä 
yhdistyy lapselle tärkeiden ja rakkaiden ihmisten, vanhempien ja hoitajien, tiedot 
lapsesta. Vanhempien kunnioitus ja kuuleminen sekä kiinnostuksen 
osoittaminen perheen asioita kohtaan ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat 
turvallisuudentunteeseen. Vanhemmat voivat kokea ristiriitaisia tunteita 
päivähoidosta, jolloin vanhempi tarvitsee tuntemuksilleen sanoittajan. Kanninen 
& Sigfrids (2012, 134) toteavatkin, että ”jokainen vanhempi tarvitsee hoitajan”. 
Yhteistyön muodostuminen osapuolten välille muodostuu yhteisen hyvän 
tavoittelusta ja osapuolten luottamuksesta toisiinsa. Olennaista on ymmärrys 
siitä, että molemmat pyrkivät lapsen hyvinvointiin ja hänen kasvunsa 
tukemiseen. Päiväkodin henkilöstön tehtävänä on säännöllisesti kertoa 
vanhemmille, miten lapsi edistyy ja missä tarvitaan vielä tukea.  
4.2 Vuorovaikutuksen muotoja 
Kasvatuskumppanuus lapsen huoltajien ja kasvatushenkilöstön välillä alkaa 
heti, kun lapsi ilmoitetaan päivähoitoon. Samalla kun vanhemmat tutustuvat 
päiväkodin tiloihin ja henkilökuntaan, he saavat tietoa päiväkodin käytännöistä, 
lapsen turvallisuudentunteen ja ihmissuhteiden merkityksestä sekä siitä, miten 
lasta kannattaa valmistaa hoidon aloitukseen. Vanhempien kanssa 
keskustellaan myös siitä, miten lasta voidaan päivähoidossa tukea koti-ikävän 
yllättäessä niin, että lapsella olisi päiväkodissa mahdollisimman turvallinen olo. 
(Kanninen & Sigfrids 2012, 137.) Jos mahdollista, ennen päivähoidon 
aloittamista olisi hyvä tehdä myös kotikäynti. Tällöin esimerkiksi päiväkodissa 
lapsen omahoitajana aloittava kasvattaja saa aivan erilaisen ja 
monipuolisemman kuvan lapsen taidoista ja luonteesta, kuin jos hän tutustuu 
lapseen vain päiväkodin ympäristössä. Myös vanhemmat voivat omassa 
ympäristössään vapaammin kertoa perheestään ja lapsestaan. 
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Monessa kunnassa, myös Raisiossa, tutustuminen lapseen ja perheeseen 
tapahtuu kuitenkin päiväkodissa, kun lapsi tulee vanhempineen tutustumaan 
ryhmään. Tutustumiskertoja on hyvä olla useampana päivänä, jotta lapsi saa 
pehmeän laskun päiväkotimaailmaan. Pehmeän laskun aikana vanhempi saa 
lisää tietoa päiväkodin käytännöistä ja ajatusmalleista (Kanninen & Sigfrids 
2012, 137). Raisiossa tutustumisen apuvälineenä käytetään 
aloituskeskustelulomaketta (liite 2), joka on pohjana vanhempien ja 
kasvatushenkilöstön käymälle aloituskeskustelulle. Keskustelussa käydään läpi 
kaikki sellaiset lapsen hyvinvoinnin kannalta olennaiset seikat, jotka helpottavat 
lapsen päivähoitoon sopeutumista. Keskusteluissa esille tulleet keskeiset asiat 
on tärkeää kirjata ylös. Olennaista on, että lapsen kanssa työskentelevät 
aikuiset saavat tietoonsa kaikki lapsen arkeen liittyvät seikat. Tärkeitä tietoja 
ovat muun muassa lapsen uneen, ruokailuun, pelkoihin ja temperamenttiin 
liittyvät asiat. Myös aiemmat kokemukset lapsiryhmistä tai hoitokokemuksista 
ovat merkittäviä lapsen hyvinvoinnin ja sopeutumisen kannalta. Kinnunen & 
Sigfrids (2012, 142) pitävät tärkeänä sitä, että jokainen lapsi on yksilö ja 
jokaisella on omat mielenkiinnon kohteet, joita voi sitten käyttää hyödyksi 
päivähoidossa lapsen kanssa toimiessaan.  
Yhteistyö kasvattajien ja vanhempien välillä etenee vähintään vuosittain 
käytävinä vasukeskusteluina. Näissä keskusteluissa voi toisinaan olla lapsikin 
mukana, jolloin on tärkeää huomioda lapsen ikä-, ja kehitystaso asioista 
puhuttaessa. Keskustelut käydään joko perheen kotona tai päiväkodissa. 
Keskustelun pohjalta kasvattaja yhdessä vanhemman kanssa kirjaa olennaiset 
seikat lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan, joka sitten toimii arjen apuna 
lapsen yksilöllisyyttä tukien. Suunnitelmaa muutetaan ja täydennetään tarpeen 
vaatiessa ja osapuolten niin halutessa. (Järvinen ym. 2011, 125-126.) Tärkeä 
osa kasvatuskumppanuutta ovat myös kasvattajien ja vanhempien päivittäiset 
kohtaamiset päiväkodissa aamuisin ja iltapäivisin.  
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4.3 Vanhempien ja kasvattajien suhde 
Kasvatuskumppanuuden suurena haasteena on vanhempien ja kasvattajien 
välisen suhteen tasavertaisuus. Vanhemmille on  tärkeää, miten kasvattajat 
suhtautuvat heidän näkemyksiinsä ja miten tärkeinä vanhempien mielipiteitä 
pidetään. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
(22.9.2000/812), joka koskee myös päivähoitoa, määrittelee yksiselitteisesti 
sekä vanhempien että lapsen aseman päivähoidon yhteistyössä. Laissa 
sanotaan, että muun muassa asiakkaan toivomukset, etu ja yksilölliset tarpeet 
on otettava huomioon toimintaa toteutettaessa. (Hujala 2004, 85-86.) Laki on 
linjassa Lapsen oikeuksien yleissopimuksen kanssa, joka edellyttää 
kolmannessa artiklassaan lapsen kuulemista häntä koskevissa asioissa. 
Vanhempien tulkinnat asiantuntijuudesta ja vallan jakautumisesta ovat tärkeällä 
sijalla yhteistyön onnistumisessa. (Alasuutari 2003, 166-167.) Päiväkodin 
kasvattajilla on vastuu siitä, etteivät he käytä asiantuntijuuttaan väärällä tavalla 
ja ota valtaa pois vanhemmilta. Kasvatuksen ammattilaisilla on eettinen velvoite 
pohtia omaa toimintaansa ja omien näkökulmiensa perusteita ja oikeutusta, 
toteaa Alasuutari (2003, 168). Toisaalta on tilanteita, jolloin vanhempia pitää 
aktivoida tuomaan omaa lastaan koskeva asiantuntemuksensa päivähoidon 
kehittämisen tueksi. Erään haastattelemamme lastentarhanopettajan mukaan, 
vanhemmat usein myötäilevät päiväkodin näkemyksiä esimerkiksi 
vasukeskusteluissa. He luottavat päiväkodin ajatuksiin lapsen kehitykseen ja 
kasvuun liittyvissä asioissa, erityisesti silloin, jos lapsella on tuen tarpeita. Tämä 
herättääkin kysymyksen asiantuntijatiedon asemasta, erityisesti 
ongelmatilanteissa. Voidaan kysyä, mihin ammattilaisen tietoa tarvitaan, jos sen 
ei katsota olevan yhtään merkityksellisempää kuin vanhemman 
kokemuksellinen arkitieto (Alasuutari 2003, 171). 
Subjektiivisen päivähoito-oikeuden myötä on tapahtunut asiakaskirjon muutos. 
Palvelujen käyttäjiksi on tullut entistä enemmän kasvatustietoisia ja vaativia 
vanhempia. Toisaalta huono taloustilanne ja työttömyys sekä yksinhuoltaja- ja 
maahanmuuttajaperheiden lisääntynyt määrä voivat olla eräänä selittävänä 
tekijänä, kun puhutaan vaativan yhteistyön lisääntymisestä. Yhteistyö koetaan 
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toisaalta hyvin palkitsevana, mutta monesti raskaana ja vaativana. (Kaukoluoto 
2010, 67-68.) 
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5 PÄIVÄKOTI VARHAISEN PUUTTUMISEN 
MAHDOLLISTAJANA 
 
Varhaisen puuttumisen käsite on yleistynyt ja vakiintunut kielenkäytössä. Sillä 
ymmärretään lapsen asioihin tarttumista silloin, kun aikuisella herää huoli 
lapsesta. Varhainen puuttuminen on varhaista vastuunottamista omasta 
toiminnasta toisten tukemiseksi ja auttamiseksi. Se on esimerkiksi 
oppimisvaikeuksien varhaista tunnistamista ja tarvittavien tukitoimien 
järjestämistä. Se on myös ripeää puuttumista perheissä ilmenneisiin ongelmiin. 
Puuttuminen perustuu lasta ja perhettä lähellä olevien henkilöiden huoleen. 
Huhtanen (2004a, 203) mainitsee kirjassaan, että päiväkodin henkilöstön 
tehtävänä on havainnoida ja arvioida lasten käyttäytymistä ja vastata kykyjensä 
mukaan tuen tarpeeseen. Huolenaiheet voivat liittyä lapsen hyvinvointiin, 
kehitykseen, elämäntilanteeseen tai olosuhteisiin. (Huhtanen 2004a, 188.)  
Lapsen oireisiin ja ongelmiin puuttuminen varhaisvuosina on tehokasta ja 
järkevää. Ei ole kannattavaa jäädä odottamaan, että asiat korjaantuisivat 
itsestään. Lapsen tukeminen päivähoidossa on usein määritelty liittyväksi 
erityispäivähoitoon. Tällainen määrittely on koettu riittämättömäksi, sillä lasten 
tuen tarve on lisääntynyt ja moninaistunut niin, että on vaikeaa tehdä rajausta 
erityisen ja tavallisen välillä. Yhä useammin lapsen erityisen tuen tarve liittyy 
esimerkiksi ryhmässä toimimiseen tai perheen voimavarojen heikentyessä esiin 
tuleviin lapsen tarpeisiin. (Heinämäki 2008, 8.) 
5.1 Tuen tarpeen havaitseminen 
Jotta lapsen tuen tarpeet voitaisiin havaita ajoissa, on tunnettava lapsi hyvin. 
On osattava erottaa, mitkä seikat kuuluvat normaalin kehityksen ja kasvun 
pulmiin, mitkä taas edellyttävät puuttumista. Lapsen tukemisessa puuttumisen 
ja tuen oikea ajoitus on merkittävää. Heinämäki (2008, 11) toteaa, että 
varhaiskasvatuksessa lapsen kehityksen seuraaminen ja havainnointi ovat 
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päivittäistä toimintaa. Hän jatkaa, että arkitilanteet, kuten pukemis- ja 
ruokailutilanteet ovat sellaisia vuorovaikutustilanteita, joissa lapsi tarvitsee 
muun muassa kielellisiä valmiuksia ja sosiaalisia taitoja. Näitä tilanteita 
havainnoimalla ja ympäristömuutoksia seuraamalla saadaan helposti selville, 
mikäli lapsella on joitain tukea kaipaavia osa-alueita kehityksessään. Varhainen 
puuttuminen työtapana ohjaa ammattilaisia tunnistamaan huolensa ja ottamaan 
asia puheeksi vanhempien kanssa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 
Ammattilainen voi käyttää apunaan niin sanottua huolen vyöhykkeistöä, joka on 
kuvattu tarkemmin taulukossa yksi.  
Taulukko 1. Huolen vyöhykkeistö (Eriksson & Arnkil 2005, 25) 
Ei huolta 
1 
Pieni huoli 
2 
Tuntuva huoli 
3 
Suuri huoli  
4 
Ei huolta 
lainkaan. 
Huoli tai ihmettely käynyt 
mielessä. 
 
Luottamus omiin 
mahdollisuuksiin hyvä. 
 
Ajatuksia lisävoima-
varojen tarpeesta. 
Huoli on tuntuvaa. 
 
Omat voimavarat ovat 
ehtymässä. 
 
Lisävoimavarojen ja kontrollin 
lisäämisen tarve. 
Huoli on erittäin suuri. 
 
Omat keinot ovat 
lopussa. 
 
Tilanteeseen on 
saatava muutos heti. 
 
1 Ei huolta vyöhyke 
Kasvattajan mielestä lapsen asiat ovat hyvin. Tällöin kasvattaja kokee, että 
hänellä on tietoja ja taitoja tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä havaita 
asioiden ja oman toiminnan sujuvan niin kuin pitääkin ja tuottavan toivottuja 
tuloksia. 
2 Pienen huolen vyöhyke 
Kasvattajalla käy pieni huoli tai ihmettely mielessä, jopa toistuvasti. Hänellä on 
kuitenkin vahva luottamus omiin auttamismahdollisuuksiinsa. Tämän alueen 
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huolet koetaan suhteellisen vähäiseksi ja ne on helppo ottaa puheeksi, sillä 
kasvattaja voi tarjota omaa apuaan lapselle. 
3 Tuntuvan huolen vyöhyke (Harmaa vyöhyke) 
Tuntuvan huolen tilanteissa kasvattaja kokee kasvavaa huolta, kaipaa 
tilanteeseen lisää tukea ja kontrollia, mutta on usein samanaikaisesti epävarma 
siitä, liioitteleeko lapsen ongelmia.  
Huolen harmaata vyöhykettä leimaa epäselvyys: on epäselvää, keitä 
kokonaisuudessa on lopulta mukana ja mitä kukin tekee, onko kyseessä 
sittenkin pieni pulma tai päinvastoin suuremman huolen paikka ja mikä olisi 
paras oma toimintatapa ongelmakokonaisuuden ratkaisemiseksi. Ainoa täysin 
selvä asia on, että tilanne ei ole yksin määrättävissä eikä omassa hallinnassa. 
Niinpä ”harmaalta vyöhykkeeltä” ei selviä selkeyteen yksin, tarvitaan 
yhteistoimintaa – ja sen aikaansaaminen taas kysyy dialogeja. 
4 Suuren huolen vyöhyke 
Kasvattaja kokee, että hänen keinonsa ovat lopussa ja ennakoi, että lapselle tai 
perheelle käy huonosti, ellei tilanteeseen saada muutosta heti. Esimerkiksi 
työntekijä arvioi lapsen olevan välittömässä vaarassa. Huolet voivat kasvaa 
tuntuvista suuriksi, jos pulmatilanteet pitkittyvät ja työntekijä kokee keinojensa 
valuvan hiekkaan. Tarvittavat yhteistyötahot ja -kumppanit halutaan välittömästi 
saada mukaan toimintaan. Jos taas suuri huoli herää heti työskentelysuhteen 
alussa, otetaan tällöin käyttöön kriisityömenetelmät ja tehdään tiivistä 
yhteistyötä tarvittavien tahojen kanssa. (THL 2013.) 
5.2 Kun huoli on herännyt 
Puheeksioton aikana tai sen jälkeen alkaa hahmottua, selvitäänkö lapsen 
auttamisessa työntekijän ja vanhempien yhteistoimin vai tarvitaanko lisätukea. 
Lapsen tuen tarpeen tunnistaminen ja tehdyt havainnot otetaan kuitenkin aina 
puheeksi vanhempien kanssa. Lapsen vaikeudet herättävät huolta myös 
vanhemmissa, jolloin saattaa käydä niin, että vanhemmat torjuvat kuulemansa 
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tai loukkaantuvat kasvattajalle. (Huhtanen 2004b, 70-71 ; Koivunen 2009, 167.) 
Ammatillinen työote auttaa kasvattajaa kuuntelemaan vanhempia 
loukkaantumatta ja rauhallisesti. Vanhempia tulee aina kuunnella ja heidän 
mielipiteitään kunnioittaa. Heiltä saatavat näkökulmat ja kielteisetkin pohdinnat 
on syytä ottaa huomioon, kun yhdessä mietitään lapsen parasta. Huhtanen 
(2004b, 80) mainitsee, että lapsen erityisen tuen tarve ja sen hyväksyminen 
saattaa viedä vanhemmilta aikaa ja he saattavat kokea jopa syyllisyyden ja 
häpeän tunteita. Hän jatkaa, että puuttuminen lapsen elämään on samalla 
puuttumista koko perheeseen, jolloin tunteiden kirjo on hyvin moninainen.  
Lasten ja perheiden monimuotoiset ongelmat vaativat usein monien 
työntekijöiden yhteistyötä, moniammatillisuutta. Se perustuu osaamisen 
jakamiseen ja työtapojen kehittämiseen. Jokaisella työryhmän jäsenellä on oma 
asiantuntemuksensa ja tehtävänsä lapsen hyvinvoinnin parantamiseksi. 
Moniammatilliseen työryhmään voi kuulua esimerkiksi psykologi, 
lastentarhanopettaja, lääkäri tai puheterapeutti. Yhteistyön tavoitteena tulisi olla 
lasta tukeva liittouma, jossa vanhemmat ja työntekijät yhdistävät voimavaransa 
lapsen tukemisessa. Laadukkaan yhteistyön edellytyksenä on osapuolten 
välinen kunnioitus ja tasavertainen kumppanuus, perhe oman elämänsä 
asiantuntijana ja työntekijät lapsen kasvun ja kehityksen ammattilaisina. 
(Eriksson & Arnkil 2005, 29-30.)  
5.3 Varhaiskasvatustyön muutos 
Varhainen puuttuminen nähdään tänä päivänä melko laajana ilmiönä 
varhaiskasvatuksessa. Se ei ole enää pelkästään lapsilähtöisiin ongelmiin 
paneutumista, vaan ongelmiin puuttuminen koskee lapsen lisäksi koko perhettä. 
Perheiden ongelmat ovat usein hyvin moninaisia ja monien tekijöiden 
yhteisvaikutuksen tulos. Ongelmien käsittely ja tukeminen vaatii 
moniammatillisuutta ja uutta osaamista päivähoidon henkilökunnalta. Varhaisen 
puuttumisen työmallit edellyttävät henkilökunnan koulutusta ja työnohjausta. 
Eeva Kaukoluoto (2010, 67) toteaa väitöskirjassaan, että yhteistyö lasten 
vanhempien kanssa on muuttunut ja sen määrä, muodot sekä haasteellisuus 
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ovat selvästi lisääntyneet. Näin ollen työn vaatima ammattitaito ja asiantuntijuus 
ovat myös tulleet entistä haasteellisempaan tilanteeseen. Päivähoidossa on 
kyllä lapsia kuntouttavaa toimintaa, mutta perhetyöntekijöiden asiantuntemus 
tulee kasvamaan. On ehkä myös mietittävä, muuttuuko varhaiskasvatustyö 
enemmän sosiaalityön suuntaan ja miten päiväkodit jatkossa profiloituvat. 
(Huhtanen 2004a, 203-205.) Varhaiskasvatuksessa työskentelevien tulee 
kuitenkin muistaa tämänhetkinen perustehtävänsä ja osata pyytää tarvittaessa 
eri alan asiantuntemusta oman työnsä tueksi. 
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
6.1 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet 
Opinnäytetyömme tilaus tuli toimeksiantajaltamme, Raision kaupungin 
varhaiskasvatuspalveluista. Varhaiskasvatussuunnitelman  sisältöä ei ole 
Raisiossa aiemmin tutkittu, minkä vuoksi aihe oli tarpeellinen päivähoidon 
johdon mielestä. Itse näemme aiheen merkityksellisenä myös sen vuoksi, että 
varhaiskasvatussuunnitelma on päivähoidossa  varhaisen puuttumisen tärkeä 
työväline. Vanhempien kanssa käytävät keskustelut antavat paljon tietoa 
lapsesta ja sellaisista asioista, joihin on mahdollista puuttua ajoissa, mikäli tarve 
vaatii. Vasu toimii mielestämme myös varhaisen puuttumisen hyvänä 
työvälineenä työntekijälle. Sen avulla on helpompi aloittaa keskustelu ja käydä 
läpi vaikeitakin asioita.  Halusimme tutkia, paljonko vasua käytetään tähän 
tarkoitukseen ja paljonko kasvatuskumppanuutta edistetään ja miten.  
Jokaisen lapsen varhaiskasvatus perustuu vanhempien ja päivähoidon 
henkilöstön yhdessä laatimaan varhaiskasvatussuunnitelmaan, jonka 
tarkoituksena on lapsen yksilöllinen huomioiminen ja vanhempien toiveiden 
huomioonottaminen jokapäiväisessä toiminnassa. Varhaiskasvatussuunnitelmat 
ovat erilaisia joka kunnassa ja Raisiossa sitä on viime vuosina muutettu 
toimivammaksi. Varhaiskasvatussuunitelman kehittäminen on jatkuva prosessi 
ja se edellyttää toimintatapojen ja kirjaamiskäytäntöjen tarkastelua aika ajoin.  
Työn tarkoituksena on tutkia, mitä tietoa Raision kaupungin päiväkodeissa 
varhaiskasvatussuunnitelmiin kirjataan ja miten niiden käyttö näkyy päiväkodin 
arjessa. Tutkimuskohteenamme on kolme kaupungin päiväkotia: Kaanaa, 
Leijapuisto ja Varppee.  
Tutkimuskysymyksemme ovat: 
1. Millaisia asioita lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan? 
2. Miten lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa käytetään hyödyksi arjessa? 
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3. Miten varhaiskasvatussuunnitelmaa käytetään varhaisen puuttumisen 
työvälineenä? 
4. Miten kasvatuskumppanuus otetaan huomioon lapsen 
varhaiskasvatussuunnitelmassa? 
6.2 Kvalitatiivinen tutkimus 
Opinnäytetyömme on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus.  Se on luonteeltaan 
kokonaisvaltaista tiedonhankintaa ja aineisto kootaan todellisissa tilanteissa. 
Kvalitatiivisesta tutkimuksesta on kirjoitettu paljon 
tutkimusmenetelmäkirjallisuudessa ja sitä on määritelty eri tavoin. Tuomi ja 
Sarajärvi (2002, 146) toteavat teoksessaan, että kvalitatiivinen eli laadullinen 
tutkimus on terminä eräänlainen sateenvarjo, jonka alla on paljon erilaisia, hyvin 
erilaatuisia tutkimuksia. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on heidän mukaansa 
paljon erilaisia perinteitä ja suuntauksia, mikä voi olla hyväkin asia kvalitatiivisen 
tutkimuksen lähtökohtaisen monitieteisyyden näkökulmasta. (Tuomi & Sarajärvi 
2002, 147.)  
Usein kvalitatiivista tutkimusta määritellään siinä käytettävien menetelmien 
avulla. Niitä ovat tavallisesti haastattelu ja havainnointi, koska niiden avulla 
tutkija pääsee lähelle tutkittavaa kohdetta. Tutkimuksen pyrkimyksenä onkin 
yleensä tavoittaa tutkittavien näkökulma, heidän näkemyksensä tutkittavana 
olevasta ilmiöstä. Tuloksiin päästään usein parhaiten käyttämällä 
harkinnanvaraista näytettä tai otosta, jolloin tutkittavaksi valitaan kohde, jonka 
kautta tarkasteltavana olevaan ilmiöön ajatellaan pystyttävän mielekkäästi ja 
syvällisesti perehtyä. ( Kiviniemi 2001, 68.) 
Kvalitatiivinen tutkimus on luonteeltaan prosessiorientoitunutta. Siinä aineistoon 
liittyvät näkökulmat ja tulkinnat voivat kehittyä vähitellen ja muuttua paljonkin 
tutkimusprosessin edetessä. Esimerkiksi tutkimustehtävä, teorianmuodostus, 
aineiston keruu ja aineistonanalyysi kehittyvät, muotoutuvat ja limittyvät toisiinsa 
tutkimuksen valmistuessa. Tätä kehitystä myös usein pystytään hyödyntämään 
tutkimustehtävän jalostamisessa ja uudistamisessa. Kyse on tutkimustoiminnan 
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ymmärtämisestä myös eräänlaisena oppimistapahtumana. (Kiviniemi 2001, 69.) 
Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan asema onkin toisella tapaa keskeinen kuin 
tilastollisessa tutkimuksessa. Tutkijalla on toiminnassaan tietynlaista vapautta, 
joka antaa mahdollisuuden joustavaan tutkimuksen suunnitteluun ja 
toteutukseen. Osaksi sen takia laadullista tutkimusta on joskus pidetty 
subjektiivisena tapana tuottaa tietoa. (Eskola & Suoranta 1998, 21.) Erottelua 
subjektiivisen ja objektiivisen tutkimuksen välillä ei välttämättä kuitenkaan ole 
monien metodikirjailijoiden mukaan järkevää tehdä, eikä vertailu kvantitatiivisen 
ja kvalitatiivisen tutkimuksen paremmuudesta ole tärkeää. Tärkeää on kuitenkin, 
että laadullisessa tutkimuksessa on jäsennetty, teoreettinen tietoperusta, joka 
sisältää tutkimuksen kannalta keskeiset käsitteet ja niiden määrittelyt (Salonen 
2011, 4). 
Omaan tutkimusaiheeseemme kvalitatiivinen tutkimus sopii hyvin. 
Metsämuuronen (2008, 14) toteaa kirjassaan kvalitatiivisen tutkimusotteen 
soveltuvan käytettäväksi, kun ollaan kiinnostuneita tapahtumien 
yksityiskohtaisista rakenteista eikä niinkään niiden yleisluontoisesta 
jakaantumisesta; ollaan kiinnostuneita tiettyjen yksittäisten toimijoiden 
merkitysrakenteista; halutaan tutkia luonnollisia tilanteita, joita ei voida järjestää 
kokeeksi tai halutaan saada tietoa tiettyihin tapauksiin liittyvistä syy-
seuraussuhteista, joita ei voida tutkia kokeen avulla.  
6.3 Metodina teemahaastattelu 
Olemme valinneet opinnäytetyömme tutkimusmetodiksi haastattelun,  erityisesti 
teemahaastattelun.  Haastattelun idea on hyvin yksinkertainen. Kun halutaan 
tietää, mitä ihminen ajattelee, on järkevää kysyä asiaa häneltä. Haastattelun etu 
on ennen kaikkea joustavuus. Haastettelijalla on mahdollisuus toistaa kysymys, 
oikaista väärinkäsityksiä, selventää sanamuotoja ja käydä keskustelua 
tiedonantajan kanssa. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 73). Keskustelunomaisessa 
haastattelussa vuorovaikutus korostuu, jolloin tutkija saa näkemyksiä ihmisen 
käyttäytymisestä. Teemahaastattelu mahdollistaa vastaajaa kertomaan omin 
sanoin ja oman maailmankuvansa mukaan asiasta. On hyvä, että kysymyksiä 
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voidaan muunnella tilanteen mukaan, sillä se mikä sopii toiselle, ei välttämättä 
olekaan sopiva jollekin muulle. (Cohen ym. 2007, 151.) 
Tutkimuksemme käsittelee Raision tilannetta ja sitä, miten vasun käyttö juuri 
tämän kaupungin lapsia ja perheitä palvelee. Haastattelimme 13 kasvattajaa 
kolmesta eri päiväkodista. Tarkoituksena oli tuoda esille heidän näkemyksiään 
ja ajatuksiaan muun muassa lapsen varhaiskasvatussuunnitelman 
käyttämisestä työvälineenä. Halusimme haastatteluissamme antaa 
haastateltaville mahdollisuuden kertoa vapaamuotoisesti ja perustellen, miten 
he vasua käyttävät. Näin saimme tutkimukseemme syvemmälle menevän ja 
uskoaksemme myös rehellisemmän tuloksen kuin esimerkiksi lähetettävällä 
kyselylomakkeella. Jaoimme haastattelut kolmeen eri päiväkotiin, jotta 
saisimme tutkimukseen kokemuksia erilaisista ympäristöistä Raisiossa. Lisäksi 
jokaisessa toimipisteessä haastattelimme kasvattajia eri osastoilta. Halusimme, 
että tutkimuksestamme on hyötyä toimeksiantajallemme ja uskomme, että 
haastatteluin toteutettava kvalitatiivinen tutkimus toi heille parhaiten sitä tietoa, 
jota he ovat toimeksiannossaan meiltä halunneet. 
Haastattelu metodina on paljon käytetty ja joustava menetelmä.  Hirsjärvi & 
Hurme (1991, 27) toteavat kirjassaan, että haastattelu sopii paremmin 
emotionaalisille alueille ja haastateltavalla on haastattelussa enemmän 
mahdollisuuksia tulkita kysymyksiä sekä täydentää niitä.  Tavoitteena on saada 
mahdollisimman paljon tietoa halutusta asiasta. Kyseessä on siis eräänlainen 
keskustelu, joka tosin tapahtuu tutkijan ehdoilla ja tutkijan aloitteesta (Eskola & 
Vastamäki 2007, 25).  
Teemahaastattelua kutsutaan puolistrukturoiduksi haastatteluksi. Menetelmälle 
on tyypillistä se, että se kohdennetaan tiettyihin teemoihin, joista keskustellaan. 
Teemahaastattelussa teema-alueet ovat tiedossa, mutta menetelmästä puuttuu 
kuitenkin tarkka järjestys ja muoto. (Hirsjärvi & Hurme 1991, 36. ; Hirsjärvi ym. 
1997, 204.) Haastattelussa teemat toimivat haastattelijan muistilistana ja 
keskustelua ohjaavina kiintopisteinä. Teema-alueiden tulee olla melko väljiä, 
että haastateltavalla on mahdollisuus antaa laaja vastaus ja näin ollen tutkijalla 
on mahdollisuus saada parempi näkemys asiasta. Yhdestä teemasta viriää 
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usein monia kysymyksiä. Kysymykset jaetaan Hirsjärven & Hurmeen (1991, 37) 
mukaan tosiasia- ja mielipidekysymyksiin.  
Teemahaastattelulle on tyypillistä, että kaikki kysymykset ovat tyypistä 
riippumatta avoimia kysymyksiä. Itse haastattelutilanteessa on erityisen tärkeää 
erottaa tosiasiat ja mielipiteet toisistaan. Ihmisten on usein vaikeaa pitää 
erillään sitä, mitä he tietävät ja mistä he pitävät. Tällöin kysymysten 
tarkentaminen on paikallaan. Valmiita vastausvaihtoehtoja ei ole, vaan 
haastateltavat vastaavat kysymyksiin omin sanoin.  Teemahaastattelussa runko 
ei koostu spesifioiduista kysymyksistä vaan tutkimusongelmaan liittyvistä 
teemoista. Teema-alueet ovat yksityiskohtaisempia kuin tutkimusongelmat ja ne 
koostuvat iskusanoista (Hirsjärvi & Hurme 2001, 66). Haastattelutilanteessa ne 
ovat haastattelijan muistilistana ja keskustelua ohjaavina kiintopisteinä. 
Teemahaastatteluun kuuluu, että kysymyksiä tarkennetaan myös tutkittavan 
toimesta, ei vain tutkijan. 
Opinnäytetyössämme haastattelun teemoina ovat lapsen 
varhaiskasvatussuunnitelman sisältö ja käyttö, hyödyt, haasteet ja kehittäminen 
(liite 3). Jokainen teema sisältää useita kysymyksiä, jotka ohjaavat keskustelua 
ja toimivat tutkijoiden muistilistana. 
6.4 Tutkimuksen analysointi 
Opinnäytetyössämme aineisto perustui 13 kasvattajan haastatteluista 
saamaamme aineistoon. Teemahaastattelun avulla kerätty aineisto on usein 
runsas. Aineiston analysointitapaa on Hirsjärvi & Hurmeen (2001, 135) mukaan 
mietittävä jo aineistoa kerättäessä. Analyysitapaa voidaan käyttää ohjenuorana 
haastattelua ja purkamista suunniteltaessa. Analyysivaihe on usein työläs ja 
ongelmallinen juuri aineiston rikkauden ja elämänläheisyyden vuoksi. Aineistoa 
kannattaakin jo haastatteluvaiheessa tarkastella ja purkaa, jotta työ ei koidu 
liian suureksi haastatteluiden jälkeen. Tämä seikka tulee muistaa tutkimuksen 
aikataulua suunnitellessa.  
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Omassa tutkimuksessamme käytimme nauhuria sekä teimme muistiinpanoja 
haastatteluita tehdessämme. Kun haastattelut on tehty, tutkijalla on 
valittavanaan kaksi tapaa purkaa aineisto. Ensimmäinen tapa on purkaa 
aineisto tekstiksi. Sanasanainen puhtaaksikirjoitus eli litterointi voidaan tehdä 
koko haastatteludialogista tai sitten valikoiden esimerkiksi vain teema-alueista 
(Hirsjärvi & Hurme 2001, 138). Toinen vaihtoehto on tehdä päätelmiä suoraan 
tallennetusta aineistosta. Tällöin aineistoa ei kirjoiteta ollenkaan tekstiksi. 
Omassa tutkimuksessamme kirjoitimme aineistoa tekstiksi valikoiden teemojen 
mukaisesti. Tarkoituksena on erottaa tutkimusongelman kannalta olennainen 
aines (Eskola & Suoranta 1998, 151). Vasta luokitellusta datasta voidaan tehdä 
tulkintoja. Eskola & Suorannan (1998, 152-154) mukaan teemahaastattelun 
teemat muodostavat jo sinänsä eräänlaisen aineiston jäsennyksen, josta voi 
helpommin lähteä liikkeelle. Aineiston lukeminen saattaa olla myös helpompaa, 
kun pystyy lukiessaan keskittymään tiettyyn teemaan.  
Aineiston litterointi on yleisempi tapa kuin päätelmien tekeminen suoraan 
aineistosta. Teemahaastattelua litteroitaessa teemat tulee numeroida ja 
luokitella, jotta jokaisen haastateltavat vastaukset voidaan liittää yhteen 
teemoittain tietokoneen avulla. Grönfors (1985, 67) toteaa kirjassaan, että usein 
valikoitu litterointi riittää. Tutkija voi purkaa nauhat osittain kuuntelemalla ne läpi 
useaan kertaan ja tekemällä samalla muistiinpanoja. Kun nauhat numeroidaan 
teemoittain heti, analyysin teko on helpompaa. Jotta haastattelusta saatava 
aineisto on mahdollisimman luotettava, pyrimme haastatteluiden aikana 
pysymään valituissa teemoissa ja ohjaamaan keskustelua teemoittain. 
Keskustelunomainen haastattelu tuotti paljon aineistoa myös keskustelun 
ulkopuolelta, miksi päätimmekin purkaa aineistot valikoiden. Emme nähneet 
sanasanaista litterointia tarkoituksenmukaisena omassa tutkimuksessamme. 
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6.5 Luotettavuus ja etiikka 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston analyysivaihetta ja luotettavuuden 
arviointia ei voida erottaa toisistaan yhtä jyrkästi kuin kvantitatiivisessa 
tutkimuksessa. Siinä on myös mahdollista kulkea paljon vapaammin 
edestakaisin aineiston analyysin, tehtyjen tulkintojen ja tutkimustekstin välillä. 
Niinpä tutkija pohtii jatkuvasti tekemiään ratkaisuja ja ottaa kantaa sekä 
analyysin kattavuuteen että työnsä luotettavuuteen. Tutkimuksen luotettavuutta 
pohdittaessa pitää ottaa huomioon analyysin kattavuuden lisäksi myös aineiston 
merkittävyys ja riittävyys. (Eskola & Suoranta 1998, 209, 216.) Omassa 
tutkimuksessamme otimme analyysiin haastatteluiden teemoihin liittyvät asiat 
mahdollisimman tarkasti. Analyysin kattavuus on siis hyvä. Lisäksi aineistomme 
toimii uusien ideoiden ja kehittämisehdotusten pohjana. 
Tutkimuksessamme oli 13 haastateltavaa ja olemme sitä mieltä, että se on 
riittävä määrä tutkimuksen tarkoituksen saavuttamiseksi. Tulokset ovat 
merkittäviä juuri Raision kaupungin päivähoidolle ja kun jaoimme haastattelut 
eri päiväkoteihin, saimme aineistosta tarpeeksi kattavan. Haastattelun 
luotettavuus riippuu sen laadusta. Laadukkuutta voidaan varmistaa jo etukäteen 
hyvällä haastattelurungolla ja testaamalla haastattelurungon toimivuutta 
etukäteen. Lisäksi ennalta kannattaa miettiä, miten teemoja voidaan syventää ja 
pohtia vaihtoehtoisia lisäkysymysten muotoja. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 184.) 
Oman haastattelurunkomme toimivuutta testasimme etukäteen haastattelemalla 
kahta päiväkodissa työskentelevää henkilöä. 
Haastattelun luotettavuutta punnittaessa on pohdittava, mitkä seikat 
tutkimuksen eri vaiheissa vaikuttavat luotettavuuteen. Itse haastattelemista ei 
voi pitää irrallisena vaiheena, vaan luotettavuustarkastelu koskee koko 
prosessia. Tulosten luotettavuutta laajemmin pohdittaessa sivutaan sekä 
tutkimuksen validiutta että reliaabeliutta. Näihin vaikuttavat useat seikat 
tutkimusprosessin eri vaiheissa. Voimme taata riittävän käsitevalidiuden 
tutustumalla etukäteen haastateltavien käsitejärjestelmiin ja kielenkäyttöön sekä 
perehtymällä hyvin aikaisempiin tutkimuksiin ja alueen käsitteistöön. (Hirsjärvi & 
Hurme 1991, 128.) Täytyy muistaa, että teemahaastattelussa tilanne on 
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ainutkertainen ja saman henkilön haastatteleminen toistamiseen muuttaisi sen 
keinotekoiseksi. (Hirsjärvi & Hurme 1991, 129.) Siksi oli tärkeää, että saimme 
haastattelut tallennettua varmasti nauhuria käyttäen. Purimme aineistomme 
tarkasti ja mahdollisimman nopeasti haastattelujen jälkeen, kun asiat olivat vielä 
tuoreessa muistissa. Litteroinnin jälkeen tuhosimme tallennetun aineiston. 
Haastattelimme tutkimuksessamme työntekijöitä, jotka kertoivat oman 
näkemyksensä ja mielipiteensä vasujen käytöstä. Pyrimme samaan selville 
haastateltavien todellisia ajatuksia ja kokemuksia luottamuksellisen ja avoimen 
haastattelutilanteen avulla. Selvitimme heille myös käyttämämme 
teoriaperustan. Kerroimme heille opinnäytetyömme aiheesta ja tavoitteesta, 
sekä tutkimuksen kulusta tarkoin. Huolehdimme salassapitovelvollisuudesta 
siten, etteivät lasten, perheiden ja haastateltavien tiedot tulleet missään 
vaiheessa julki. Painotimme henkilöstölle myös sitä, että emme tulleet 
arvostelemaan kenenkään työtapoja. 
Grönforsin (1985, 189) mukaan tutkijan eettinen vastuu tarkoittaa muun muassa 
sitä, että tutkijan asemaa, tutkimustuloksia ja niihin verrattavia seikkoja ei 
käytetä hyödyntämään omaa asemaa tai vaikuttamaan kanssaihmisten 
asemaan. Halusimme tehdä haastateltavillemme selväksi, että tutkimustemme 
tuloksista ei tule käymään ilmi, kuka on sanonut mitäkin, eikä heidän 
haastattelunsa vaikuta työntekoon, ainakaan negatiivisessa mielessä. Olemme 
noudattaneet tutkimuksessamme hyvää tieteellistä käytäntöä, mikä tarkoittaa, 
että olemme käyttäneet yleisesti hyväksyttyjä tutkimusmenetelmiä. Olemme 
myös perehtyneet huolellisesti tutkimuksen taustalla olevaan teoriaan, mikä 
auttoi haastattelujen toteuttamisessa asianmukaisesti.  Näin olemme saaneet 
tutkimukselle eettisesti hyväksyttävän pohjan. (Vilkka 2005,  29-33.) 
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7   TULOKSET 
Haastattelimme 13 kasvattajaa kolmesta raisiolaisesta päiväkodista keväällä 
2013. Suurin osa haastateltavista oli sosionomeja ja mukana oli myös 
lähihoitajia, kasvatustieteiden kandidaatteja, varhaiskasvatuksen erityisopettajia 
sekä sosiaalikasvattajia. Kaikki haastateltavat olivat työskennelleet pitkään 
päiväkodissa, heidän työkokemuksensa vaihteli 5 - 25 vuoteen. Jokainen 
haastateltava oli käyttänyt lapsen vasua useamman vuoden, 3 - 15 vuotta. 
Yksitoista haastateltavaa kolmestatoista työskenteli lastentarhanopettajan 
ammattinimikkeellä, yksi lastenhoitajana ja yksi erityisopettajan nimikkeellä.  
Raisiossa päävastuu lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tekemisestä on 
lastentarhanopettajilla.  
Kasvattajat saivat tutustua etukäteen haastattelurunkoon (liite 3), jossa 
keskusteltavia teemoja on avattu tarkentavien kysymyksien avulla. Haastattelut 
kestivät keskimäärin noin 40 minuuttia. Haastattelut olivat avoimia, 
keskustelunomaisia ja tunnelmaltaan rentoja. Seuraavassa käymme läpi 
tutkimuksen tuloksia teema kerrallaan. Sitaateissa olevat tekstit ovat suoria 
lainauksia haastatteluista. 
7.1 Mitä kasvattajat kirjaavat lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan? 
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman sisältö oli jokaiselle haastatellulle 
kasvattajalle tuttu. Tärkeimmiksi asioiksi koettiin lapsen vahvuudet, 
kiinnostuksen kohteet, ikätason mukainen kehitys, luonteenpiirteet ja tukea 
tarvitsevat osa-alueet. Kasvattajien näkemykset vaihtelivat jonkin verran, toiset 
pitivät tärkeänä sisältönä lapsen kotona tekemiä asioita ja toiset painottivat 
ikätason mukaisia taitoja ja tietoja. Jokaisessa haastattelussa tuli ilmi, että 
positiivisia asioita kaivataan enemmän lapsen vasuun. Lapsen kehitettävät tai 
tukea tarvitsevat osa-alueet korostuvat nyt liikaa. Haastateltavat kokivat, että 
vasun sisältö tukee hyvin lapsesta saatavaa perustietoa päiväkodin osalta, 
mutta ei tuo esille sitä, miten lapsi kotona toimii ja millaiset ovat perheen tavat. 
Lapsen perhe ja muu lähiverkosto ei tule myöskään esille vasulomakkeessa. 
Neljä haastateltavaa mainitsi alkukeskustelun hyväksi tavaksi tutustua 
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perheeseen, mutta he toivoivat, että  alkukeskustelu ei olisi erillinen vasusta, 
vaan koko prosessi olisi jatkumo. Näin perheen asiat tulisivat vasussakin 
laajemmin esille.  
Raisiossa lapsen vasua on viime vuosina muutettu ja nyt kasvattajat kokivat sen 
suppeammaksi kuin ennen. Yli puolet haastatelluista kuitenkin oli melko 
tyytyväisiä nykyiseen vasuun, jossa osa-alueet ovat säilyneet samoina, mutta 
tarkentavia kysymyksiä ei enää ole. Eräs haastateltava sanoikin, että nykyinen 
vasu vaatii kasvattajilta enemmän perehtymistä ja tietoa siitä, mitä jokaiseen 
osa-alueeseen kuuluu ja mitä lapsen tulisi ikätason mukaisesti hallita. Tulokset 
kertovat myös, että vanhempien osuus lapsen vasun täyttämisessä on melko 
pieni ja moni vanhempi helposti myötäilee päiväkodin näkemyksiä lapsensa 
asioista. Muutama kasvattaja totesi, että tiedot lapsesta jäävät vähäisiksi 
vanhempien täyttämän lomakkeen perusteella, sillä vanhemmat kokevat  
lomakkeen täytön kotona vaikeaksi, eivätkä tule ajatelleeksi, mitä kaikkea osa-
alueisiin sisältyy. Kasvattajien mielestä vasu on liian teoreettinen, minkä vuoksi 
monet vanhemmat eivät ymmärrä kysymyksien sisältöä. Koska lapsi kuitenkin 
usein käyttäytyy päiväkodissa eri tavalla kuin kotona, on tärkeää, että asiat 
otetaan viimeistään vasukeskustelussa puheeksi. 
” Oleelliset tiedot tulee osata kaivaa rivien välistä ja täytyy tietää, mitä 
esimerkiksi leikkitaitoihin kuuluu.” 
” Tää korostaa nyt liikaa negatiivisia puolia, olis kiva saada lapsesta enemmän 
positiivisia asioita esiin.” 
Lähes jokainen haastateltava kertoi, että lapsen vasukeskustelun myötä suhde 
perheeseen lähentyi ja lapsesta on helpompi keskustella. Vasulomakkeessa on 
osio, johon vanhemmalla on mahdollisuus kirjata asioita, jotka kokee tärkeäksi, 
koskien lasta tai perhettä. Harva kuitenkaan itsenäisesti on siihen mitään 
täyttänyt. Sen vuoksi kasvattajat toivoivatkin tarkentavia kysymyksiä 
vanhemmille koskien esimerkiksi vanhemman jaksamista tai perhesuhteita.Tällä 
hetkellä mahdolliset huolet tulevat ilmi arjen pikaisissa kohtaamisissa. 
Kirjaamisen niukkuuden vuoksi lähes kaikki haastateltavat sanoivat, että 
vasukeskustelu onkin se tärkein tiedonlähde vanhemmilta. Sisällön laajuus ja 
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laadukkuus riippuvat paljon myös kasvattajan taidosta kirjata asioita ja siitä, 
miten tärkeänä vasu koetaan. Toiset kirjaavat vasuun esimerkiksi lapsen taidot 
hyvin tarkasti, kun taas joku tyytyy kirjaamaan ”ok”. Jos lapsella ei ole erityisiä 
tuen tarpeita, kirjaaminen jää usein niukaksi, mikä koettiin negatiivisena asiana. 
” Luottamuksen saamiseksi puhetta pitäis pikkuhiljaa johdatella vaikeisiin 
asioihin, vanhemmat ei sais mennä lukkoon, jos kysytään murheista. ” 
” Jos vanhempi on ihan loppu, on kiva saada kuulla lapsesta positiivisia asioita.” 
7.2 Kokemuksia varhaiskasvatussuunnitelman käytöstä päiväkodin arjessa 
Vasukeskustelut on tarkoitus pitää syksyisin. Aikatauluista johtuen se ei 
läheskään aina suju niin, vaan ensimmäisetkin keskustelut saattavat venyä 
kevääseen. Niissä ryhmissä, joissa on vain yksi lastentarhanopettaja, 
keskusteluaikojen sopiminen ja sovittaminen oman työajan puitteissa on 
haastavaa. Lastentarhanopettajat pohtivat jokaisen lapsen asioita sekä tiimissä 
että yksin, minkä jälkeen lomake annetaan vanhempien täytettäväksi ja 
sovitaan keskusteluaika. Noin puolet vastaajista koki, että prosessi on toisinaan 
työläs, varsinkin, jos kaikki vasut ovat yhden ihmisen tehtävänä. Aikaa 
prosessiin keskusteluineen kuluu yhden lapsen kohdalla tunnista kolmeen 
tuntiin. Vasun käyttö ja keskustelut lapsesta koettiin kuitenkin yleisesti erittäin 
tärkeäksi. Jos lapsella on erityisiä tuen tarpeita, aikaa voi kulua 
moninkertaisesti, mutta näiden lasten kohdalla ajasta ei haluta tinkiä. Kaikki 
haastateltavat kertoivat, että keskusteluissa tärkeät esille tulleet asiat käydään 
vielä tiimin kanssa läpi. 
” Ihan kaikkea en vie tiimille, mitä vanhemmat kertoo, mut ne tärkeimmät mä kerron.” 
” Se kirjaaminen ja lauseiden kaunistaminen on kyllä vaikeinta.” 
Valtaosa haastateltavista (9/13) kertoi, että syksyllä vasuun kirjatut asiat ovat 
kasvattajien muistissa, eikä vasuihin tehdä lisäkirjauksia kesken vuotta. 
Asiakirjaan ei palata ennen kevättä, vaan asiat käydään läpi tiimissä vain 
keskustellen. Loput neljä kasvattajaa halusivat ajatella vasun myös arjessa 
käytettävänä työvälineenä ja muistin apuna ja kertoivat täydentävänsä sitä aika 
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ajoin. Alle puolet vastaajista käy toisen keskustelun vanhempien kanssa  
keväällä. He korostivat sitä, että lapsi kehittyy puolessakin vuodessa paljon, ja 
keväällä tavoitteita on hyvä arvioida uudelleen.  Muiden kohdalla kirjattuihin 
tavoitteisiin ei välttämättä palata ollenkaan.  
Selvitimme, onko vasu tarpeellinen asiakirja uuden työntekijän tueksi. 
Kannattaako sen lukemiseen uhrata aikaa, kun tulee uuteen ryhmään 
työntekijäksi ja lapset eivät ole tuttuja? Suurin osa (9/13) haastatelluista oli sitä 
mieltä, että lapsen vasu ei sisällä ajankohtaista tietoa, se on vain yhden 
kasvattajan näkemys ja kirjattu sisältö voi olla suppeaa. Jotkut korostivat, että 
uuden työntekijän tulee muodostaa oma näkemyksensä lapsesta, minkä vuoksi 
vasuja on turha käydä heti läpi. Ne vastaajat, jotka pitivät vasua hyödyllisenä 
uudelle työntekijälle, olivat sitä mieltä, että se on hyvä väline ja ajan tasalla. 
Heidän mielestään siitä saa tärkeää tietoa lapsen yksilöllisistä tavoitteista ja 
mahdollisista tukitoimista. Kaikki vastaajat pitivät tärkeänä keskustelua muun 
tiimin kanssa.  
Kysyimme haastattelussa ajatuksia siitä, miten vasu tukee 
kasvatuskumppanuutta vanhempien kanssa. Jokainen kasvattaja kertoi sen 
olevan hyvänä tukena kumppanuudelle ja lähentävän perheen ja päiväkodin 
suhdetta. Vasulomake on hyvä pohja keskustelulle ja eräs haastateltava 
mainitsi sen olevan hyvä syy kutsua vanhemmat juttelemaan juuri heidän 
lapsestaan. Yhteinen aika koettiin tärkeäksi ja sitä pidettiin myös tärkeänä, että 
vanhemmat pohtivat yhdessä lapsensa asioita etukäteen kotona rauhassa. 
Vasukeskustelun jälkeen asioiden puheeksiottaminen on molemmille osapuolille 
helpompaa ja tilanteet rennompia. Vasukeskustelun myötä vanhemmille voi 
tulla tunne, että heitä oikeasti kunnioitetaan ja heidän mielipiteitään otetaan 
huomioon ja arvostetaan. Vanhemmille on tärkeää, että lapsi otetaan 
päiväkodissa huomioon yksilönä ja juuri hänen tavoitteisiinsa keskitytään 
yhdessä vanhempien kanssa.  
” Sä oot niinku heitä varten täällä, etkä sä vaan oo tullu töihin. Se on oikeaa 
kasvatuskumppanuutta.” 
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” On parempi et jokainen muodostaa oman käsityksensä lapsesta, ettei oo niinku 
mitään ennakkoasennetta.” 
Kasvatuskumppanuus on paljon muutakin kuin vasulomake, vastaajat totesivat 
kuin yhdestä suusta. Lomake on kuitenkin hyvä pohja keskustelulle ja 
tutustumiselle. Yksilöllinen aika perheelle antaa mahdollisuuden kertoa arjen 
puuhista, lapsen leikeistä ja perheen tavoista vapaammin. Kasvattajien olisi 
tärkeä muistaa olla perheen kanssa tasavertaisessa suhteessa, heidän ei pitäisi 
asettua liikaa asiantuntijan asemaan. Vanhemmat tuovat usein esille asioita, 
jotka haluavat otettavan huomioon päiväkodissa ja joita työntekijät eivät ole 
tulleet ajatelleeksikaan. Kasvatuskumppanuus on vastavuoroista ja rakentavaa 
yhteistyötä. Näistä asioista kasvattajat olivat yhtä mieltä. Haastatteluista ilmeni 
myös, että perheet ovat nykyään usein hyvin kasvatustietoisia. He osaavat 
vaatia lapselleen laadukasta varhaiskasvatusta ja tietävät mitä päiväkodissa 
tulisi tehdä.  
” Vasu on helppo avaaja keskustelulle. Kiinnostus lapseen on aitoa ja silloin on 
ihan eri lähtökohta, mä oon niinku aidosti läsnä.” 
” Kyl ne vanhemmat oikeesti haluaa tietää, mitä me täällä tehdään. Jotkut olis 
kiva saada aktiivisemmin mukaan.” 
Eräs haastateltavista mainitsi, että haastavien lasten ja perheiden määrä on 
lisääntynyt. Se puolestaan tuo lisää haastetta yhteistyölle ja 
kasvatuskumppanuuden koettiin vaikeutuvan, kun yhteinen näkemys lapsen 
edusta puuttuu.  
Kaikki kolmetoista haastateltua kasvattajaa olivat samaa mieltä siitä, että 
vasulomakkeessa ei ole tarpeeksi otettu huomioon varhaista puuttumista 
perheen kannalta. Monet sanoivat, että lapsen tuen tarve ja mahdolliset 
ongelmat kasvussa ja kehityksessä tulevat lomakkeen avulla ilmi, mutta lasta ei 
haluta nähdä erillisenä perheestä. Eräs haastateltavista sanoikin, että 
perhetyön osuus puuttuu lomakkeesta. Varhaisen puuttumisen kannalta olisi 
hyvä, että lomakkeessa olisi keskustelua helpottavia kysymyksiä mahdollisista 
huolista, jotka painavat vanhempia. Ne voisivat liittyä arkeen, uhmaikään, 
jaksamiseen, hoitoapuun sekä muihin lapsiperheen yleisiin huoliin. Jos lapsi 
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kokee elämässään jonkin muutoksen tai kriisin, esimerkiksi läheisen kuoleman, 
sisaruksen syntymisen tai muun tapahtuman, joka muuttaa lapsen elämää, siitä 
vanhemmat kertovat helpommin.  
Jos lomakkeessa olisi kysymyksiä, jotka koskisivat varhaista puuttumista, olisi 
asiat helpompi ottaa puheeksi ja samat asiat tulisi käsiteltyä jokaisen perheen 
kanssa. Se olisi tasavertaista yhteistyötä, niin sanotut ongelmaperheet eivät 
leimautuisi vaan kaikki olisivat samalla viivalla, kertoi muutama haastateltu. 
Kasvattajat arvioivat myös itseään ja kollegoitaan siinä, miten asiat osataan 
ottaa esille ja kuinka erilaisia ja rohkeita he ovat siinä. Toisille on vaikeaa 
keskustella hankalista asioista. Helpottaisi, jos perhe olisi vasulomaketta 
täyttäessään jo pohtinut niitä itsekseen.  
Kaiken kaikkiaan kasvattajat kaipasivat yksilöityjä ja selkeitä kysymyksiä 
koskien perhettä ja mahdollisia ongelmia. Tällöin kummankaan osapuolen ei 
tarvitse jännittää, miten uskaltaa tuoda asioita esille. Toisinaan lapsen 
muuttunut käytös päiväkodissa antaa viitteitä siitä, että jotain on perheessä 
tapahtunut. Tällöin keskustelu tulee pitää nopeasti tai ylimääräisenä, jotta 
ongelmaan voidaan puuttua varhain.  
Yhdessä haastattelussa tuli ilmi, että yksi tapa käydä vasukeskustelua on pitää 
se perheen kotona. Tällöin tilanne on rento, tasavertainen ja pedagogisuus 
häviää. Tilanne on usein lämpimämpi ja yhteys vanhempiin muodostuu 
syvemmäksi. Kasvattaja voi tällöin myös havainnoida perheen arkea ja kotia eri 
tavoin ja lapsikin käyttäytyy kotonaan toisella tavalla. Kotona lapsesta voi tulla 
esille aivan uusiakin taitoja, joita ei välttämättä päiväkodissa koskaan huomata. 
Kotikäynnit on käytännössä todettu erittäin hyväksi yhteistyön muodoksi ja 
vanhemmat pitivät siitä myös. Käytännön järjestelyt ja ajankäyttö kuitenkin 
tekevät siitä usein liian vaikeaa toteutettavaksi. Kasvatuskumppanuuden 
syventämiseksi ja varhaisen puuttumisen tueksi tällainen käytäntö olisi kuitenkin 
toivottavaa. 
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7.3 Miten varhaiskasvatussuunnitelmaa hyödynnetään? 
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman hyötynä pidettiin muun muassa sitä, että 
se antaa tietynlaiset raamit toimintaan, koska vasut on käytävä läpi 
säännöllisesti ja kirjattujen tavoitteiden toteutuminen on siten kirjaajan vastuulla. 
Lomakkeen avulla lapsen ja perheen perustiedot saadaan tallennettua 
vähintään kerran vuodessa.  
” Se toimii tarkistuspaperina, että tehdään asetettujen tavoitteiden mukaisesti 
töitä. Kun ne on kirjattu paperille, on helpompikin muistaa lapsen yksilöllisyys. 
Niitä tavoitteita arvioidaan jopa päivittäin, mutta kirjataan vuosittain. Tavoitteet 
myös muuttuvat ja vaihtuvat.” 
” Jos lapsella ei oo mitään erityistä, ei siihen tarvii sit niin hirveesti enää palata.” 
Yllä olevat sitaatit kertovat vasun hyödyntämisen nykytilanteesta päiväkodeissa, 
joissa teimme tutkimusta. Vasulomaketta ei siis useinkaan hyödynnetä 
päivittäisessä työssä vaan lasten tavoitteet ovat ennemminkin sisäistetty 
aikuisten mieliin. Yhdeksän vastaajaa kolmestatoista kertoi, että ei käytä 
vasulomaketta työvälineenä arjessa eikä palaa siihen ennen kuin seuraavana 
vuonna. Tähän mainittiin syynä esimerkiksi se, että vasu on turhan yksipuolinen 
ja epätarkka. Yksi vastaajista sanoi myös, että erityisesti alle kolmevuotiaiden 
kohdalla kehitys on niin nopeaa, että vasuun kirjatut tavoitteet ovat usein 
vanhentuneita jo keväällä. Toisaalta moni korosti sitä, että lapsen yksilölliset 
asiat ja tavoitteet ovat silti mielessä ja muistissa ja niitä käydään tarvittaessa 
läpi tiimin ja vanhempien kanssa keskustellen. Yllättävän harva pitää vasua 
arkisena apuna muistuttamassa lapsesta tehdyistä, tärkeistä huomioista. 
Valitettavan moni sanoi vasun pysyvän mapissa koko vuoden. 
Ne lastentarhanopettajat, jotka pitävät keväällä jokaisen perheen kanssa toisen 
vasukeskustelun, olivat sitä mieltä, että vasulomake on tällöin hyvä pohja 
uudelle keskustelulle ja vaikeistakin asioista on helpompi jatkaa keskustelua 
sen avulla. He kokivat sen hyvänä myös kasvatuskumppanuuden 
parantamiseksi, sillä vasukeskustelu on syy tavata vanhempia edes kaksi 
kertaa vuodessa ajan kanssa ja yksilöllisesti. Jotkut lastentarhanopettajat olivat 
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sitä mieltä, että keväinen tapaaminen on tarpeen vain silloin, jos lapsella on 
erityisen tuen tarvetta tai hän on esimerkiksi siirtymässä toiseen ryhmään. 
Mikäli vanhemmat toivovat keskustelua myös keväällä, kaikki haastatellut 
kasvattajat olivat mielellään valmiita sellaisen järjestämään.  
Vasua pidettiin myös hyvänä tietopakettina, mikäli lapsi siirtyy päiväkodista 
toiseen. Tällöin vasu päivitetään ja tiedot kirjataan tarkasti, jotta seuraava 
päiväkoti hyötyisi siitä mahdollisimman paljon. Myös työntekijöiden 
vaihtuvuuden vuoksi selkeä kirjaaminen on tärkeää.  Jokaisella on kuitenkin 
kirjaamiseen oma tyylinsä, minkä neljä haastateltua koki huonoksi. He 
kaipasivat yhteistä ohjeistusta siihen, miten ja millä tarkkuudella asioita 
kirjataan. Myös vasun täyttäneen henkilön nimi olisi tärkeää olla selvästi 
kirjattuna, jotta voi kysyä mahdollisia lisätietoja lapsesta. Yksi haastateltu 
mainitsi, että päiväkodin näkökulma tulee vasun avulla helposti saataville, 
esimerkiksi verkostopalavereissa, kun lapsen asioita käsitellään 
moniammatillisessa työryhmässä.  
” Isossa ryhmässä tiimin on pakko toimia yhteen, et kaikki sitoutuu lapsen 
tukemiseen ja ettei taitavatkaan lapset jää kokonaan huomiotta.” 
” Harmittaa, kun joku ei viitti kirjata muuta kuin ok. Silloin se tieto siitä lapsesta 
jää aika vähäiseksi.” 
Neljä kasvattajaa piti vasua tärkeämpänä välineenä päivittäisessä kirjaamisessa 
havainnointivihkoa. Siihen jokainen työntekijä kirjaa omat havaintonsa, arkeen 
liittyvät tapahtumat ja tärkeät asiat ylös, jotta kaikki työntekijät pysyvät ajan 
tasalla ja pystyvät paremmin keskittymään lapsiin. Eräs vastaajista sanoi, että 
havainnointivihko on vasulomaketta tärkeämpi ja sitä on helpompi käyttää, 
koska se on koko ajan esillä ja ajantasalla. Varsinkin erityistä tukea tarvitsevilla 
lapsilla on usein oma havainnointivihkonsa, jotta heidän kehitystään voidaan 
seurata ja tukea helpommin. Näin tieto kulkee myös kodin ja päiväkodin välillä 
sujuvasti.  
Kaksi lastentarhanopettajaa totesi haastattelussa, että vasun käyttäminen ja 
keskustelut ovat hyvä keino saada jokaiselle lapselle ja perheelle tasavertaisesti 
huomiota. Näin myös normaalisti kehittyvät ja hyvin pärjäävät lapset tulevat 
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huomioiduksi ja vanhemmat saavat aikaa kertoa omasta lapsestaan. Monesti 
vähäisten resurssien ja isojen lapsiryhmien vuoksi huomio kiinnittyy eniten 
erityisen tuen tarpeessa oleviin lapsiin.  
7.4 Varhaiskasvatussuunnitelman kehittäminen 
Haastattelumme viimeinen teema oli lapsen varhaiskasvatussuunnitelman 
kehittäminen. Halusimme saada kasvattajien ajatuksia siitä, miten he 
haluaisivat kehittää vasua paremmaksi työvälineeksi ja prosessia 
sujuvammaksi. Nykyinen lapsen vasulomake on ollut käytössä Raisiossa vajaan 
vuoden. Saimme paljon monipuolisia vastauksia ja hyviä, toteuttamiskelpoisia 
ideoita vasulomakkeen ja -prosessin parantamiseksi.  
Vasulomaketta koskevia kehittämisideoita: 
 kirjoitustilaa enemmän 8 kpl 
 vasu sähköiseen muotoon 5 kpl 
 selkeämmät ja yksilöidymmät kysymykset 5 kpl 
 yhtenäinen kirjaamistapa henkilökunnalle 5 kpl 
 vanhempien parempi ohjeistus lomakkeen täyttöön 5 kpl 
 positiivisuutta ja lapsen vahvuuksia koskevia kysymyksiä lisää 6 kpl 
 vasun etusivulle tietoa lapsen ikätason mukaisista taidoista ja kehityksestä 1 kpl 
 lähiverkostoa koskevia kysymyksiä lisää 7 kpl 
 mitä lapsi tekee kotona? –osio lisää 5 kpl 
 oma tila päivitettäville asioille 4 kpl 
 varhaisen puuttumisen kysymyksiä lisää (liittyen perheeseen) 4 kpl 
 kognitiiviset taidot-osio 2 kpl 
 rasti ruutuun tai janamalli lapsen kehityksestä 1 kpl 
 lomakkeen ulkonäkö pirteämmäksi 2 kpl 
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Vasu- prosessiin liittyviä kehittämisideoita: 
 lapsen ääni enemmän kuuluviin/osallistuminen osittain keskusteluun 6 kpl 
 täyttö tiiminä 1 kpl 
 alkukeskustelun, vasun ja kevätarvioinnin yhtenäistäminen, jatkumo 5 kpl 
 vasukeskustelu 2 krt/vuodessa 6 kpl 
 vasukeskustelu lapsen kotona 1 kpl 
 prosessin kehittäminen perhetyön suuntaan 1 kpl 
 ajankäytön suunnittelu 11 kpl 
 vasut jatkossakin LTO:n tehtävänä 3 kpl 
 vasut myös lastenhoitajien tehtäviksi 2 kpl 
 molemmat vanhemmat mukana keskustelussa 6 kpl 
 vanhempien aktiivisuuden herättäminen 3 kpl 
 
Ajatuksia vasulomakkeen kehittämiseksi: 
 
Hyvin moni haastateltu oli sitä mieltä, että nykyinen vasulomake on hyvä 
esimerkiksi vanhempien kannalta, sillä se on melko suppea eikä täytettävää ole 
niin paljon. Lastentarhanopettajat kaipasivat kuitenkin lisää kirjoitustilaa, sillä 
kuvaileva kertominen lapsesta jää pienen tilan vuoksi vähäiseksi. Tilaa ei ole 
myöskään tietojen täydentämiselle. Jotkut kaipasivat myös lomakkeeseen omaa 
osiota keväiselle tietojen päivittämiselle.  
Kysymyksiin kaivattiin myös muutoksia. Erityisesti positiivisuutta haluttiin 
korostaa enemmän, monet olivat sitä mieltä, että lapsen kehittämiskohtiin 
keskitytään liikaa tällä hetkellä. Kysymykset voisivat olla myös arkisempia, 
konkreettisempia ja helpommin ymmärrettäviä. Vasulomakkeessa olevat osa-
alueet, esimerkiksi tunne-elämän kehitys, pitäisi avata ja selventää, jotta 
vanhemmat tietäisivät, mitä kysymyksellä tarkoitetaan.  Toiset haastateltavista 
toivoivat vasulomakkeen sisältävän myös kysymyksiä lapsen kotona 
viettämästä vapaa-ajasta, muun muassa ruutuajasta, kavereista ja perheen 
tavoista. Toisaalta myös lapsen läheisistä ja perhesuhteista kaivattiin 
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kysymystä, jonka avulla saataisiin ajantasaista tietoa perheessä tapahtuneista, 
mahdollisista muutoksista.  Perhehuolien puheeksiottamisen tueksi olisi hyvä, 
jos vasulomake sisältäisi muutamia kysymyksiä liittyen esimerkiksi vanhempien 
jaksamiseen tai parisuhteeseen. Yksi haastateltu totesi, että lapsi ja perhe eivät 
koskaan ole erillisiä, minkä vuoksi vasulomakkeen tulisi olla enemmän perhettä 
tukeva. Perheessä tapahtuvat asiat heijastuvat aina lapseen ja tulevat siten ilmi 
myös päiväkodissa.  
Vajaa puolet vastaajista toivoi vasulomakkeen muuttamista sähköiseen 
muotoon, johtuen päivittämisen helppoudesta ja paremmasta kirjoitustilasta. Se 
voisi toimia sähköisenä tiedostona vanhempien ja päiväkodin välillä, jolloin 
molemmilla osapuolilla olisi mahdollisuus lukea ja täydentää sitä tarvittaessa. 
Eräs vastaaja mainitsi sen eräänlaisena keskustelukanavana ja yhteistyön 
välineenä. Loput vastaajista pitivät nykyistä paperiversiota parempana 
vaihtoehtona. Heidän mielestään yhdessä vanhempien kanssa käsinkirjoitettu 
vasu on läheisempi ja he kokivat näin olevansa aidommin läsnä keskustelussa.  
Viiden vastaajan mielestä olisi toivottavaa, että kaikille vasun tekijöille luotaisiin 
yhteiset kirjaamisohjeet, jotta lukeminen helpottuisi ja tieto olisi ymmärrettävää 
ja tasapuolista. Tällä hetkellä kirjaaminen on hyvin vaihtelevaa ja joskus 
lomakkeet ovat lähes tyhjiä.  
Ajatuksia prosessin kehittämiseksi: 
” Lapsi on aina enemmän hyviä juttuja kuin niitä heikkoja.” 
” Ei me niitä lapsia kasvateta, me vaan tuetaan. Vanhemmilla se vastuu on” 
Haastatellut kasvattajat pitivät tärkeänä sitä, että vanhemmat saavat 
vasukeskustelussa kuulla ja kertoa positiivisia asioita ja omia mielipiteitään 
lapsestaan. Siksi olisikin toivottavaa, että molemmat vanhemmat saataisiin 
osallistumaan keskusteluun. Molemmilla vanhemmilla on kuitenkin oma 
näkemyksensä lapsesta ja lapsi toimii usein eri tavoin isän ja äidin kanssa. 
Vanhempia pitää usein motivoida tulemaan keskusteluun ja miettimään 
rauhassa lapsensa asioita, kertoi muutama haastateltu.  
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Tällä hetkellä lapsen osallisuus vasuprosessissa jää pieneksi. Ainoastaan 
lomakkeen etusivulla on lapselle piirustustilaa. Monet vanhemmat eivät 
kuitenkaan valitettavasti ymmärrä tämän tilan tarkoitusta, jolloin sekin sivu jää 
tyhjäksi. Moni kasvattaja kertoikin, että ohjeistus on jäänyt puutteelliseksi tämän 
osalta. Lapsen ääni voisi tulla kuulluksi esimerkiksi siten, että lapsi olisi 
keskustelussa mukana osan aikaa oman ikätasonsa mukaisesti. Näin lapselta 
voisi kysyä suoraan omaa mielipidettä asioista ja lapsen sekä vanhempien 
välistä vuorovaikutusta pääsisi helposti havainnoimaan. Muutama haastateltu 
sanoi, että toisaalta vanhempien keskittyminen on hankalaa ja kaikkia asioita ei 
tule sanotuksi, jos lapsi on koko ajan läsnä. Yhden haastatellun 
lastentarhanopettajan kokemus oli, että lapsen koti olisi paras paikka 
keskustelulle. Silloin lapsi käyttäytyy luonnollisesti ja vanhemmatkin ovat 
rennompia. Lapselle on iso asia, että päiväkodin väki näkee hänen omaa 
ympäristöään. Tähän käytäntöön pääsemiseksi tarvittaisiin enemmän 
resursseja. Nykyisin työaika ja henkilökunta eivät riitä millään kotikäynteihin.  
Puolet haastatelluista haluaisi kehittää vasuprosessia siten, että keskusteluihin 
olisi mahdollisuus ja aikaa kaksi kertaa vuodessa. Nykyisellään on vain harvoin 
aikaa keväällä käytävään keskusteluun, sillä ensimmäinenkin keskustelukierros 
saattaa venyä kevään puolelle. Toinen puoli haastatelluista oli sitä mieltä, että 
yksi kerta vasukeskustelulle riittää ja toinen tehdään vain tarvittaessa. Raisiossa 
on tällä hetkellä sellainen käytäntö, että lastentarhanopettajat tekevät vasut ja 
pitävät keskustelun tiiminsä tuella. Saimme muutaman kommentin siitä, että 
myös lastenhoitajat voisivat osallistua enemmän, vaikka heillä ei olekaan 
pedagogista osaamista. Se voisi helpottaa aikataulujen sovittamista ja 
resurssien jakamista. Suurin osa oli sitä mieltä, että nykyinen vastuunjako on 
hyvä, vaikka työtä onkin paljon. Huonona pidettiin sitä, että suunnitteluaika 
kuluu suurelta osin vasujen pitämiseen. Ratkaisua tähän ajankäytön ongelmaan 
toivottiin, mutta toisaalta ymmärretään, että taloudelliset resurssit tekevät tästä 
hankalaa. 
Yhtenä kehittämisehdotuksena tuli vasuprosessin yhtenäistäminen, siten että 
alku- ja  vasukeskustelu ja vasun päivittäminen olisivat yhtä jatkumoa vuodesta 
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toiseen. Tällä tarkoitettiin sitä, että yhden lapsen tiedot ja kehitys olisivat 
yhdessä lomakkeessa ja siten helposti täydennettävissä ja tarkasteltavissa. 
Sähköinen versio saattaisi mahdollistaa tämän toteuttamisen.  
” Olis hyvä, jos se etenis kronologisesti, niinku jatkumona.” 
” Kyllä tarvis olla aikaa keskustelulle keväälläkin, mut ei tää työaika vaan millään 
riitä.” 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
 
Lastentarhanopettajan ammattieettisten ohjeiden mukaan lastentarhanopettajan 
työ on muuttunut entistä vaativammaksi ja vastuullisemmaksi 
(Lastentarhanopettajaliitto 2005). Korkeasti koulutettuna varhaiskasvatuksen 
ammattilaisena tämän tulee voida täyttää yhteiskunnan odotukset lasten kasvun 
ja kehityksen myönteisestä toteutumisesta. Valtakunnalliset 
varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ohjaavat varhaiskasvatuksen 
sisällöllistä toteuttamista. Vaikka ammatillista toimintaa määritellään lakien ja 
asetusten avulla, ammattietiikka perustuu ensisijaisesti työntekijän omaan 
tahtoon eikä ulkopuoliseen kontrolliin.  
Tutkimuksemme tulokset osoittivat, että kaikki haastatellut kasvattajat ovat 
hyvin selvillä siitä, mitä lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan ja mikä 
on oleellista tietoa. Kirjaamistapa vaihtelee henkilöiden välillä paljon, mikä 
koettiin huonona asiana. Jotta lapsen vasu palvelisi parhaiten ja olisi 
tasalaatuinen jokaisessa ryhmässä tulisi kirjaamistavat yhtenäistää ja 
henkilökunta pyrkiä sitouttamaan sovittuihin tapoihin. Mietimmekin, miksi 
kirjaamiseen ei ole vielä yhtenäistä tapaa. Olisiko yhtenäiset ohjeet, joita kaikki 
sitoutuisivat noudattamaan, vaikea laatia? Tällä hetkellä jokainen 
lastentarhanopettaja tekee lapsen vasun parhaaksi katsomallaan tavalla, eikä 
siihen puututa päivähoidon johdon taholta. Se, miksi vasujen laadukkuuteen ei 
puututa johdon toimesta, voi johtua esimerkiksi ajan tai resurssien puutteesta. 
Päiväkotien johtajat voisivat silloin tällöin lukea työntekijöiden kirjoittamia vasuja 
ja käydä keskusteluja niiden kehittämiseksi oman henkilöstön kanssa sekä 
esimerkiksi johtoryhmässä. Lisäksi esimiesten tulisi ohjeistaa henkilöstöä 
yhtenäiseen tapaan kirjata asioita vasuihin, jotta laatu olisi tasaista.  Johdon 
puutteellinen laaduntarkkailu voi johtaa helpommin laiminlyönteihin vasujen 
täytössä. Tämän johdosta käytännöt ovat hyvin vaihtelevia, myös 
vasukeskustelujen pitämisen osalta.  Haastatteluiden perusteella voidaan 
todeta myös, että lastentarhanopettajan persoona ja innostus työhönsä 
vaikuttavat paljon siihen, millainen lapsen vasusta muodostuu. On selvää, että 
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jokainen työntekijä tekee työtä omalla persoonallaan, jolloin lopputuloksen ei 
voida olettaakaan olevan tasalaatuista. 
Yleisesti nykyiseen vasulomakkeeseen oltiin melko tyytyväisiä. Se sisältää 
oleelliset asiat ja on riittävän lyhyt myös vanhempien täytettäväksi. Siihen 
kirjataan lapsen erityisen tuen tarpeet, taidot ja kiinnostuksen kohteet. 
Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2005, 33) määrittävät 
nämä vähimmäisvaatimukset lapsen vasuun kirjattavaksi. Lastentarhanopettajat 
kaipaavat lomakkeeseen lisää sisältöä lapsen perheestä, kodin tavoista ja 
lapsen persoonasta. Tällöin niistä tulisi myös enemmän keskustelua ja vasuun 
saataisiin enemmän kaivattua positiivisuutta lapseen liittyen.  
Vaikka tämä tutkimus ei koskekaan varsinaisesti vasulomakkeen uudistamista, 
voimme kuitenkin todeta, että usea haastateltu sanoi kaipaavansa siihen joitain 
muutoksia. Esimerkiksi kirjoitustilaa on liian vähän ja jotkut kysymyksistä ovat 
epäselviä ja liian laajoja. Monet kaipasivat myös lapsille omia kysymyksiä 
lomakkeeseen, jotta lapsen ääni saataisiin kuuluviin myös vasuprosessissa. 
Haastatteluissa ilmeni, että henkilökunnan mielipiteitä on kysytty kun 
vasulomaketta edellisen kerran muutettiin. Pohdimmekin, millaisia mielipiteitä 
tai muutosehdotuksia on silloin annettu ja onko niitä otettu huomioon nykyistä 
lomaketta laadittaessa. 
Tutkimuksemme tuloksista selviää, että lapsen varhaiskasvatusuunnitelmaa ei 
käytetä päiväkodin arjessa hyödyksi parhaalla mahdollisella tavalla. Vasuun 
kirjatut asiat ja lasten yksilölliset tavoitteet painuvat lastentarhanopettajien 
muistiin, minkä vuoksi asiakirjaa ei tarkisteta eikä täydennetä ennen seuraavaa 
vasuprosessia. Se on pääosin käytössä vain kasvatuskeskusteluiden aikana, 
joten sen käyttö ei ole prosessinomaista ja jatkuvaa. Tuloksissa korostui 
vahvasti, että kasvattajat kuitenkin huomioivat lasten yksilöllisiä tavoitteita 
päivittäisessä työssään, vaikkeivät liitäkään tätä osaksi vasuprosessia.  
Hyvin moni haastateltu totesi myös, että päivittäiset keskustelut vanhempien 
kanssa ovat yhtä merkittäviä kohtaamisia kasvatuskumppanuuden kannalta 
kuin itse vasukeskustelu. Lomake on kuitenkin helpoin aloitus 
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kasvatuskumppanuudelle ja vasukeskustelusta vanhemmat saavat rohkeutta 
ottaa asioita esille jatkossakin luottamuksen syventyessä. Voidaan todeta, että 
kasvatuskumppanuuden edistämiseksi vasu toimii yhtenä välineenä hyvin.  
Varhaisen puuttumisen kannalta vasua ei tällä hetkellä pystytä hyödyntämään 
juurikaan. Ainoastaan keskusteluissa esille tulevat asiat voivat vaikuttaa 
varhaiseen puuttumiseen. Sekin riippuu paljon vanhempien ja kasvattajien 
välisestä suhteesta ja luottamuksesta. Tuloksista selvisikin, että kasvattajat 
haluaisivat vasulomakkeeseen enemmän perhettä ja lapsen elinoloja koskevaa 
tietoa. Jos lapsen vasulomake laajenisi koskemaan enemmän myös lapsen 
perhettä, saataisiin enemmän tietoa lapsen elinoloista, perhesuhteista ja muista 
tärkeistä asioista. Varhainen puuttuminen mahdollistuisi tällöin paremmin ja 
päiväkodin henkilökunta olisi tehokkaammin mukana ennaltaehkäisevässä 
työssä, esimerkiksi syrjäytymisen uhan huomioimisessa. Perheen 
kasvatuskäytäntöjä ja vanhempien käsityksiä kasvatuksesta voi olla vaikeaa 
kysyä, koska niitä pidetään perheen sisäisinä ja henkilökohtaisina asioina.  
Perhelähtöisyyden vieminen päivähoidon arkeen on haaste, joka voidaan 
suunnata työntekijöille. Kasvatuskulttuurin muuttuessa perhelähtöisemmäksi, 
päivähoitohenkilöstö tulisi pystyä pitämään ammatillisesti ajan tasalla. Se taas 
tuo arkeen lisää haasteita. (Puroila 1997, 55-61.) 
Eriarvoisuuden vähentämisen ja lasten ja nuorten syrjäytymisen estämisen 
tehostamiseksi olisi hyvä puuttua ongelmiin mahdollisimman varhain, 
peruspalveluiden piirissä. (THL 2013.) Päiväkotien osuus tässä työssä on suuri 
ja vasu voisi toimia siinä nykyistä tehokkaampana välineenä. Esimerkiksi STM:n 
toteuttama Sosiaali –ja tervedenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) 
ja sen yhtenä osana oleva, vuosina 2012-2015 toteutettava Lasten Kaste-hanke 
on asettanut yhdeksi tärkeäksi tavoitteekseen, että erityispalvelut tuodaan 
peruspalveluiden tueksi lasten normaaleihin kasvu- ja kehitysympäristöihin 
kotiin, päivähoitoon ja kouluun. Lapsen tarvitsema tuki pyritään järjestämään 
peruspalveluissa ja erityispalvelut ohjataan tukemaan peruspalveluissa 
työskenteleviä aikuisia.  
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Kasvattajat kertoivat hyödyntävänsä vasua silloin, kun lapsi siirtyy ryhmästä tai 
päiväkodista toiseen. He totesivat sen olevan hyvä tietopaketti, jos sen 
täyttämiseen oli paneuduttu riittävästi. Samoin päiväkodin näkemys lapsesta 
saadaan vasun avulla hyvin esille, muun muassa moniammatillisissa 
tapaamisissa. Tähänkin toki vaikuttaa paljon se, miten vasulomake on täytetty 
ja kuinka tarkasti havainnot lapsesta kirjattu. Varsinkin, jos lapsella on paljon 
erityisen tuen tarpeita ja niihin liittyviä tavoitteita, on vasu hyvä perusta 
esimerkiksi uudelle työntekijälle lapsen tuntemiseksi. Ihan pienten lasten 
kohdalla kehitystä tapahtuu niin nopeasti, ettei vasua kannata välttämättä 
hyödyntää ajankohtaisena asiakirjana. Tarvittaessa vasulomaketta 
täydennetään kauden aikana.  
Lopuksi voimme todeta, että Raisiossa vasulomaketta on muutettu viime 
vuosina ja se hakee vielä lopullista muotoaan. Lapsen 
varhaiskasvatussuunnitelmaa pidetään hallinnollisella tasolla merkittävänä 
asiakirjana työn sisällön ja varhaiskasvatuksen yhdenmukaistamiseksi. Parhaat 
käytännöt löytyvät kokeilemalla, ja tähän käytetty aika ja resurssit saadaan 
toivottavasti hyödynnettynä myöhemmin parempana varhaiskasvatuspalveluna. 
On toivottavaa, että tutkimuksemme toimii yhtenä keskustelun virittäjänä 
varhaiskasvatuspalveluissa ja sen myötä päiväkotien työ vasun parissa olisi 
nykyistä tehokkaampaa. 
Opinnäytetyömme tarkoituksena oli saada selville, mitä kaikkea tietoa lapsesta 
vasuun kirjataan ja miten tätä tietoa hyödynnetään päiväkodin arjessa lapsen ja 
perheen parhaaksi.  Tarkoituksena oli myös pohtia lapsen 
varhaiskasvatussuunnitelmaa varhaisen puuttumisen välineenä sekä sitä, miten 
kasvatuskumppanuutta toteutetaan vasun avulla.  Haastattelut kolmessa 
raisiolaisessa päiväkodissa herättivät henkilökunnassa keskustelua ja  ajatuksia 
omasta työstä ja vasuun paneutumisesta. Tämänhetkinen taloustilanne 
Raisiossa asettaa omat lisäpaineensa ajankäyttöön ja uuden kehittämiseen. 
Henkilökuntaa joudutaan lomauttamaan ja sijaisia ei palkata tilalle. Aikaa 
lastentarhanopettajien suunnittelulle on entistä vähemmän, koska työaika 
menee kokonaan lapsiryhmässä. 
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Haastattelut onnistuivat hyvin ja jokaisen haastateltavan kanssa keskustelimme 
lähes tunnin. Asia herätti mielenkiintoa ja toivomme tämän tutkimuksen antavan 
uusia ideoita vasuprosessin kehittämiseksi. Toivomme, että lapsen 
varhaiskasvatussuunnitelmaa käytettäisiin tulevaisuudessa monipuolisemmin ja 
niin, että siitä tulisi yhä parempi apu arjen työhön.  
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LIITE 1 LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
Nimi:______________________________  
 
Minun nimeni on 
Minä olen 
            vuotta. 
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             LAPSEN VAHVAT ALUEET JA MIELENKIINNON KOHTEET    
                                                                                                                                    
(tiedot, taidot, kiinnostuksen kohteet) 
 
 
      LAPSI TARVITSEE TUKEA JA HARJOITTELEE SEURAAVIA ASIOITA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haluan keskustella erityisesti tästä asiasta:  
 
Vanhempien ja lapsen 
huomioita: 
 
Henkilökunnan huomioita: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanhempien  ja lapsen 
huomioita: 
Henkilökunnan huomioita: 
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Tämän lomakkeen vanhemmat ja varhaiskasvattaja täyttävät yhdessä. 
 
LAPSEN KEHITYKSEN TUKEMINEN 
 
 
Havaintoja kotoa ja 
päiväkodista 
(keskustellen) 
 
Kehittymässä oleva taito 
 
Tavoitteet ja 
toimintatavat taidon 
tukemiseksi kotona ja 
päiväkodissa 
Lapsen toiminta yksin  
ja yhdessä 
- leikki- ja 
vuorovaikutustaidot 
- mitä, miten, missä, kenen 
kanssa 
- oman toiminnan ohjaus 
- suhtautuminen lapsiin ja 
aikuisiin 
- keskittyminen ja 
tarkkaavaisuus 
- sääntöjen noudattaminen 
- turvallisuudentunteen 
kokeminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tunne-elämän kehitys 
- itsetunto 
- luottamus omiin taitoihin 
- tunteiden ilmaisu ja hallinta 
- tunteiden tunnistaminen 
- pettymysten kestäminen   
- selviytyminen yhdessä      
aikuisen kanssa 
- myötäelämisen taito 
 
  
Puhe ja kielen kehitys 
 
- vuorovaikutuksessa 
oleminen 
- puheilmaisu: selkeys, 
sanavarasto 
- kertova puhe 
- puheenymmärtäminen 
- vastavuoroisuus 
 
  
Liikunta,  
karkeamotoriikka  
ja terveyskasvatus 
 
- kiinnostus liikkumiseen 
- kehon hallinta 
- omatoimisuustaidot 
- pukeminen, ruokailu, wc-
käynnit, kuivaksi oppiminen, 
käsihygienia 
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Kädentaidot  ja 
hienomotoriikka 
 
- kätisyys 
- harjaantuneisuus, 
kiinnostuneisuus 
- silmän ja käden yhteistyö, 
saksien 
  käyttö, rakentelu, palapelit 
 
  
 
Tämän lomakkeen vanhemmat ja varhaiskasvattaja täyttävät yhdessä. 
 
MUUT ESILLE TUOTAVAT ASIAT   
(lapsen elämäntilanteeseen liittyvät 
 olosuhteet ja asiat, vapaa-ajan vietto tms.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suunnitelman laatijat: 
  
Huoltaja:  
 
_______________________________________________________________ 
 
Varhaiskasvattaja:  
 
_______________________________________________________________ 
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LIITE 2 ALOITUSKESKUSTELULOMAKE 
 
ALKUKESKUSTELU 
  
Lapsen nimi____________________________ 
 
1. PERHE 
 
 Keitä perheeseen kuuluu? 
 Miltä päivähoidon aloittaminen tuntuu? 
 Perheen tukiverkosto, keitä siihen kuuluu? Onko tukea 
antavia läheisiä, sukulaisia, ystäviä? 
 Sovitaan varahakijoista 
 Onko lapsi ollut vieraiden hoidossa? Yökylässä? 
 Miten toimitaan lapsen sairastuessa? 
 Mikäli vanhemmat asuvat erillään, miten molempia 
vanhempia tiedotetaan? (Vasu-keskustelut, juhlat yms.) 
 
2. LAPSI 
 
 Kuvaile lastasi – lapsen vahvuudet, missä hän tarvitsee 
tukea? 
 Miten lapsi suhtautuu pettymyksiin? 
 Ruokailutavat/tottumukset 
 Muuta huomioitavaa terveydessä (esim. allergiat, lääkkeiden 
antaminen) 
 Unirituaalit (päiväunet, yöunet, unikaveri) 
 Lapsen tämänhetkinen päivärytmi ja miten se muuttuu 
päivähoidon alkaessa? 
 Miten kotona ulkoillaan? 
 Siisteyskasvatus – käyttääkö lapsesi vaippaa, kuivaksi 
opettelu? Tarvitseeko apua wc:ssä? 
 Lapsen aikaisemmat hoitopaikat ja tiedon siirto(lupa 
tiedustella lapsen päivähoitoasioita edellisestä hoitopaikasta 
ja siirtää mahdolliset vasut ja muut asiakirjat uuteen 
hoitopaikkaan). Vanhemmat ilmoittavat tiedonsiirrosta 
vanhaan hoitopaikkaan ennen siirtymistä uuteen.  
 
3. LEIKKI 
 
 Mistä lapsesi on kiinnostunut? 
 Mistä leikeistä hän pitää? 
 Onko lapsella leikkikavereita? 
 Miten leikit lapsesi kanssa? 
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4. VANHEMMUUS 
 
 Kuvaile itseäsi vanhempana 
 Mitä teette yhdessä lapsesi kanssa? 
 Miten kannustat lastasi? 
 Miten lapselle asetetaan rajoja perheessä? 
 Mistä asioista lapsi voi itse päättää? Mistä asioista aikuiset 
päättävät? 
 Miten toimitte ristiriitatilanteissa? 
 
5. PÄIVÄKODIN JA PERHEEN YHTEISTYÖ 
 
 Sovitaan yhteistyömuodoista 
 Päivittäisten kuulumisten vaihtaminen 
 Sovitaan yhdessä tutustumiskäynnit. Vanhemmat ovat 
mukana näillä käynneillä. Voimme suositella ”pehmeää 
laskua” eli lapsella olisi alussa lyhyempiä hoitopäiviä, jos se 
vanhemmille mahdollista.  
 Varhaiskasvatuskeskustelut ja neuvolaselvitykset 
 Perheen elämänkatsomuksen huomioiminen 
 
 
6. VUOROHOITO 
 
 Hoitoaikojen ilmoitus päiväkodille 
 Päivärytmi vuorohoidossa 
 
 
 
 
Raisiossa          /         20 
 
Keskusteluun osallistuneiden allekirjoitukset: 
 
 
____________________          ____________________ 
 
 
 ____________________ 
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LIITE 3 HAASTATTELURUNKO 
HAASTATTELURUNKO 
1 Taustatiedot: 
- Koulutus, ammattinimike, työssäoloaika, kokemus vasun käytöstä 
2 Vasun sisältö: 
- Kuvaile, mitä vasuun kirjataan, millaiset asiat koet tärkeimmiksi, jotka 
tulisi kirjata vasuun? 
- Miten vasun sisältö on muuttunut? Kuvaile. 
- Kuvaile, minkälainen rooli vanhemmilla on vasun kirjaamisessa? 
Minkälaisia ideoita vanhemmilta on tullut?  
- Millaiseksi koet vasun sisällön?  Millaisia oleellisia tietoja vasu sisältää 
lapsen tuntemiseksi? 
- Millaista tietoa vasussa on varhaisen puuttumisen kannalta? Onko 
riittävää tietoa perheen tukemiseksi? 
3 Vasun käyttö: 
- Paljonko kuluu aikaa täyttämiseen?  
- Millaista on käyttää/täyttää vasua? 
- Täydennetäänkö vasua myöhemmin; Miten tavoitteiden toteutumista 
seurataan? 
- Miten vasu tukee esimerkiksi uutta työntekijää?  
- Miten vasu tukee kasvatuskumppanuutta? 
- Miten vasu on apuna jokapäiväisessä työskentelyssä? 
- Miten vasu tukee keskustelua vanhempien kanssa esimerkiksi varhaisen 
puuttumisen tilanteissa? 
4 Vasun hyödyntäminen: 
- Miten käytät vasua apuna päivittäisessä työssäsi? 
- Miten huomioit lasten yksilölliset tavoitteet? 
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- Miten vasuun kirjattujen tavoitteiden saavuttamista arvioidaan? 
5 Vasun kehittäminen: 
- Miten kehittäisit vasua hyödyllisemmäksi? 
- Minkälaista tietoa lisäisit/poistaisit? 
- Jos koet vasun työlääksi, miten kehittäisit prosessia? 
- Kuvaile tilanteita, joissa vasun sisältö on koettu puutteelliseksi tai vasuun 
olisi tarvinnut kirjata enemmän tai kysyä perheeltä tietoja syvemmin 
 
